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 EE 
Introduction 
In April 1995, Scottish unemployment rose 
by 2,027 to stand at 201,270. This 
represents a monthly rise of 1% and leaves 
8.3% of the Scottish workforce 
unemployed. Male jobless rose by 1,079 
or by 0.7%, whilst the female count rose 
by 948 or by 2.1%. Male unemployment 
presently stands at 154,573 or 11.4% of 
the workforce and female jobless at 46,697 
or 4.3% of the female workforce. 
Examination of Table 1 indicates that 
British unemployment continued to fall in 
April. The British jobless total fell by 
7/998 or 0.4% and presently stands at 
2,138372 or 7.8% of the workforce. 
Thus, the Scottish rate continues to be 
above the British rate, a trend set out in 
Figures 1 - 3 . For both total and male 
unemployment, the Scottish rate has been 
above the British level since mid 1994, 
however, in April 1996 the female rate 
rose above the GB rate for the first time 
since early 1991. In April, British male 
unemployment fell by 11,901 or %% to 
stand at 1,628,627 or 10.7% of the male 
workforce whilst the female count rose by 
3,904 or 0.8%. 
The jobless count tends to faU in April due 
to seasonal factors which are most evident 
amongst females and in the peripheral 
areas such as Scotland. The seasonally 
adjusted series for Scotland and GB are set 
out in Table 2. This indicates that total 
unemployment in Scotland rose by 2,400 
or IV*% which compares unfavourably 
with a fall of 3,900 or 02% evident in 
GB. The Scottish male count rose by 
1,400 or 0.9% and the female by 1,000 or 
2V4%. This is a poorer outcome than for 
Britain as a whole where male jobless fell 
by 0.4% and female rose by 0.47c. 
In April, the seasonally adjusted count 
stood at 1,974,000 or 8.1% of the Scottish 
workforce which is higher than the 7.7% 
posted in Britain. The Scottish rate has 
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been at or below the GB rate since June 
1995. The relative unemployment rate for 
Scotland is set out in Figures 4-6. A 
relative unemployment rate in excess of 
100 indicates that Scottish unemployment 
is more adverse than nationally. 
Inspection of these figures indicates 
Scottish unemployment fell below the 
national rate in Spring 1992 for both 
sexes. However, the relative has been 
deteriorating since April 1993 and has 
been above 100 in the case of males since 
1994 Ql. A similar picture can be drawn 
from the share of Scottish jobless in the 
GB total presented in Figures 7-9. In 
April 1996, Scottish male unemployment 
stood at 151,600 (11.2%) and the GB 
count at 1,594,200 (10%%). Female 
jobless in Scotland totally 45,800 whilst 
the GB count was 503300. In both 
countries the female rate was 4.2%. 
In the quarter to April 1996, seasonally 
adjusted unemployment in Scotland rose 
by 3,800 or 2% whilst jobless in Britain 
fell by 23,500 or 1.1%. For both males 
and females, unemployment in Scotland 
rose whilst falling in GB. In the case of 
men, the Scottish count rose by 2,100 or 
1.4% compared with a national fall of 
19,800 or 1V4%. The quarterly rise in 
female unemployed in Scotland was 1,700 
or 3.9% which compares poorly with a 
3,700 drop (%%) evident in GB. 
In the year to April 1996, Scottish jobless 
fell by 5,300 or 2.6% whilst the GB count 
decreased by 145,600 or &A%. Clearly 
the rate of decline of unemployment has 
abated more recently. The annual fall is 
sharper in GB for both males and females 
than in Scotland. The Scottish male count 
fell by 5,200 or 3.3% which is a weaker 
performance than nationally where 
unemployment decreased by 115,100 or 
6%%. In the case of females, the Scottish 
count fell by 100 or circa V*% compared 
with a drop of 30,500 or 5.7% in GB. 
As we have set out in previous 
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Commentaries, there have been large 
cyclical rises in unemployment, 
particularly in the South in the 1990-93 
period. The trend in GB regional 
unemployment is set out in Figures 10-12. 
In the presentations, the South of England 
refers to London, the South East, the South 
West and East Anglia. Midlands and 
Wales consisted of East and West 
Midlands plus Wales and the North of 
England comprises, Yorkshire & 
Humberside, the North West and Northern 
region. In the 1990-93 period, 
unemployment growth was strongest the 
further south one looks. In consequence, 
the fall in unemployed has been sharpest 
in many areas experiencing the sharpest 
rises across the recession. However, 
unemployment remains relatively high 
compared with pre-recession levels. 
Indeed, male unemployment remains circa 
twice 1990 levels in the South and female 
1% times higher. Only in Scotland has the 
jobless queue fallen back to 1990 
proportions. This is true for males and 
females, except for females in the North 
where female jobless queues are 
marginally below pre-recession levels. 
Figures 13-15 set out the convergence of 
relative rates across the recession. As we 
have continued to suggest, the convergence 
is slowly unwinding. This is most evident 
in the case of males where relatives in 
Scotland and the North and in the South 
appear to be diverging at an increasing 
rate. Given likely population trends, and 
job forecast this process of divergence is 
set to continue. However, we do not 
expect the Scottish relative to attain the 
high levels obtained in the late 1980s but 
may setde down towards the 120 level 
passed in the middle of the previous 
decade. 
In this review, we restrict our analysis to 
a detailed scrutiny of trends in the 
claimant count. Previous analysis suggests 
that there is little short term correlation 
between unemployment change and net 
employment creation due to population 
changes and volatility in activity rates. 
We will examine full labour market 
accounts for 1995 in the next 
Commentary. 
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Unemployment in the British Regions 
Tables 3-5 set out details of seasonally adjusted 
unemployment for Scotland, Britain and the 
standard planning regions for the April 1993-1996 
period. Tables 6-8 presents seasonally adjusted 
unfilled vacancies and derived statistics, most 
notably the U/V ratio. The U/V ratio measures the 
number of unemployed chasing each vacancy and is 
a standard indicator of the tightness of labour 
markets. 
Table 3 illustrates the trend in seasonally adjusted 
total unemployed. As set out above, the current 
Scottish rate is 8.1 which is circa 1.05 times the 
British equivalent. London, Wales and the 3 regions 
comprising the North of England have higher 
jobless rates than in Scotland. Scottish 
unemployment is higher than in the constructed 
areas of South of England and Midlands and Wales. 
As indicated above, Scotland's position relative to 
GB has been deteriorating since spring 1994. 
Scottish unemployment decreased by 5300 or 2.6% 
in die year to April 1996. Only Wales records a 
weaker performance. The sharpest falls in 
unemployment were posted in the Rest of the South 
East (-9.6%), the South West (-8.0%), West 
Midlands (-7.9%) and London (-7.0%). In die past 
12 months, unemployment tends to have fallen 
faster the further south one looks reversing the 
situation in the recession. This conclusion is 
reinforced when one examines the recent quarterly 
and monthly performance. 
In die recent quarter, Scottish unemployment rose 
by 1,700 or 3.9%. Wales recorded an increase 
whilst other regions continued to experience a 
decline. The strongest fall were in London (-2.9%), 
the Rest of the South East (-2.1%) and East Anglia 
(-2.1%) with the South West and East Midlands 
each posting falls of Vh.%. In the month to April 
1996, Scottish unemployment increased by 2,400 or 
VA% which was the poorest outcome in any 
region. Wales (0.9%) Yorkshire and Humberside 
(0.2%) and the Northern region (0.1%) also 
recorded rises whilst die sharpest falls were evident 
in London (-1%) and the rest of the South East 
(0.8%). In both the monthly and quarterly figures, 
die differential performance between North and 
South is manifest. 
It is apparent from this analysis that unemployment 
in Britain is falling at a decreasing rate. British 
unemployment peaked in the first quarter of 1993. 
Table 3 sets out die trend between April 1993 and 
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April 1995 which serves as a good proxy for the 
decline from peak unemployment. Scottish 
unemployment fell by 48,900 or 19.9% with only 
Wales (-19.6%) and the Northern region (-16.7%) 
performing worse. British unemployment dropped 
by 750,600 or 26.4% with the sharpest falls evident 
in the south and North West In GB, the yearly fall 
was GA.%, the quarterly fall 1.1% and the monthly 
fall 0.2%. In Scotland, Wales and the north, 
unemployment is now rising. This poor performance 
is set to continue on the back of a weak trend in 
employment growth. 
Table 4 sets out the trend in male jobless. In April 
1996, the Scottish male count stood at 11 V4% of the 
workforce. Only London, Wales, Yorkshire and 
Humberside, The North West and the Northern 
region present higher male jobless rates. In the year 
to April 1996, Scottish male unemployment fell by 
5200 or 3.3%. Only Wales posted a weaker fall. In 
the last year, male unemployment fell most strongly 
in the Rest of the South East (-9%%), the South 
West (-8.4%) and the West Midlands (-&/*%). Male 
unemployment is likewise falling most sharply the 
further south one looks. 
Male unemployment in Scotland rose by 1,400 or 
by 0.9% in the recent quarter. Wales experienced a 
1% increase whilst the English regions all posted 
decreases. The sharpest quarterly fall are evident in 
London (-2.9%), the Rest of the South East (-1.9%) 
and East Anglia (-1.7%). In the month to April, 
Scottish male jobless rose by 1,400 or 0.9%. Wales 
was the only other region to experience an increase 
with the sharpest falls evident in the South of 
England. In Britain, male unemployment fell by 
589,500 or 27% from the 'peak' in April 1993 and 
the rate of decrease has been progressively slowing. 
Last year, GB male unemployment fell by 6%% and 
by 1V4% in the latest quarter and by 0.4% in the 
month to April. The slow down in most evident the 
further north one looks. 
Table 5 presents details of female unemployment. 
In April 1996, the Scottish female rate was 4.2%, 
exactly the same as in GB. Only the Rest of the 
South East (32%), East Anglia (3.3%), the South 
West (3.7%) and East Midlands (4%) have lower 
jobless rates. In the past year, Scottish female 
unemployment fell by 100 or o.2%. This is the 
lowest decrease posted in any region. The sharpest 
yearly falls are evident in the Rest of the South 
East (-9.1%), East Anglia (-8.2%) and the West 
Midlands. The falls were weakest in Wales and the 
North. 
In the latest quarter, Scottish female unemployment 
rose by 1,700 or 3%%. The GB count likewise rose 
but by a more modest 0.4%. Rises were also 
recorded in Wales (+3%) and the North (+2.8%) 
with the sharpest quarterly falls evident in East 
Anglia (-3.1%), London (2%%) and the rest of the 
South East (2V£%). In the month to April, Scottish 
female unemployment rose by 1,000 or 2!/i%. The 
female jobless queue only fell in the rest of the 
South East (-0.8%), East Anglia (-0.6%), London (-
0.6%) and West Midlands (-0.2%). In all other 
regions female unemployment increased, with the 
sharpest rise posted in Scotland. British female 
jobless has fallen by 161,100 or 24.2% since April 
1993. Not surprisingly, the sharpest fall are to be 
found in the South, Midlands and North West. As 
with males, female unemployment has been 
decreasing at a decreasing rate and has recently 
started to rise. The rises are most pronounced in 
Scotland, Wales and the 'north'. 
We turn next to the trends in seasonally adjusted 
vacancies for the 1990-1996 period. These and 
related statistics are set out in Tables 6-8 and 
Figures 16-18. Table 6 indicates that there were 
22,800 unfilled vacancies in Scotland which 
represented 12% of the British total. Scotland's 
share of GB vacancies rose sharply across the 
recession and peaked at 15.4% in April 1993. As 
other parts of the country recovered more quickly 
Scotland's share of vacancies fell steadily. However, 
Scotland's share dropped a full 1% in the latest 
quarter. Examination of Figure 18 reveals the trend 
decline in Scottish share of GB vacancies since the 
winter of 1992. 
Table 7 sets out the changes in unfilled vacancies 
across the 1990-1996 period. It is interesting to note 
that the level of unfilled vacancies in GB is very 
close to pre-recession levels. However, there is a 
marked regional disparity. Vacancies in the rest of 
the South East are down by 12.1% and by 35% in 
the Northern region but up substantially in London 
(+18.9%), Yorkshire and Humberside (+16.3%) and 
East Midlands (+16.1%). In Scotland, the level of 
vacancies is up by 300 or IV*%. Because of the 
universally low and regionally differential reporting 
of vacancies, this data may be a poor guide to the 
underlying trend in labour demand. However, the 
data are consistent with a stronger recovery in the 
south. 
Table 8 sets out the trends in the U/V ratio across 
the 1990-1996 period. The position of Scotland is 
illustrated in Figures 16 & 17. In April 1996, there 
were 8.7 Scottish jobless chasing each unfilled 
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vacancy down from 9.1 in April 1990 and 13.5 in 
April 1993. At present, only Wales has a lower U/V 
ratio. The highest ratios are evident in the Northern 
region (17.6), London (17.2), and Yorkshire & 
Humberside (13.1), all areas with high relatively 
high unemployment This may indicate a strong 
mismatch between labour demand and labour 
supply. 
The U/V ratio in Scotland has been falling since 
April 1993 and the GB ratio has been falling more 
sharply since the 4th quarter of 1992. The trends in 
Scotland and GB are presented in Figure R. In 
April 1996, the Scottish ratio was 78.2% of GB 
compared with 115.8% in 1990 and 56.3% in April 
1993. The trend in the relative rate is set out in 
Figure 17. In terms of the British regions, the most 
remarkable feature is the relative decline of the 
Northern region where U/V ratios have remained 
high since 1993 an where the relative position has 
deteriorated in the last year. 
We conclude our appraisal of unemployment and 
vacancies in die British regions by considering the 
key trend. Unemployment has virtually stopped 
falling with Scotland, Wales and the North cooling 
most noticeably. Unemployment is falling most 
sharply in the 'South of England' but even there the 
rate of decrease is abating. It is too early to tell 
what is driving this trend, although output has 
weakened substantially since mid 1995. We will 
present a full set of labour market accounts for in 
die next Commentary and examine die trend in 
working population, employment and participation. 
To illustrate this point, we present data on 
employment and unemployment change in die 
1990-1995 period in Figures 19-21. Males in 
employment fell in every region. However, only in 
the Soudi West was the rise in unemployment 
higher than die fall in employment In all other 
regions, die rise in male unemployment fall short 
of die decrease in employment Indeed, in Scodand, 
male unemployment actually fell at a time of 
significant job losses. Outside die South West the 
male labour market has been characterised by some 
combination of falling population and falling labour 
market participation. Past analysis of die Labour 
Force Survey indicates that male participation 
remains on a downward trend. This would serve to 
undermine die effects of any change in employment 
on unemployment and engender a poor correlation 
between male employment and unemployment 
change. 
In terms of females, die workforce in employment 
actually rose in Scotland, die Noith, Wales, East 
Midlands, East Anglia and die Soutii West, in the 
1990-1995 period. In Wales, East Midlands, East 
Anglia and die Soudi West female unemployment 
actually increased. This suggests a considerable 
displacement of females claimants by market 
entrants, in these areas. In Scodand and die 
Northern region, employment and unemployment 
change are more in line. In die North West bodi 
female employment and unemployment fell with 
employment falling more sharply. This suggests a 
marked fall in participation. In die otiier regions, 
die rise in unemployed is less than die fall in 
employment suggesting some change in population 
and/or participation. 
Thus, we are sceptical about inferring to much from 
die claimant count However, die 1996 
unemployment data is consistent with our client 
forecast that employment creation in botii Scotland 
and GB will be weak in 1996. In die case of 
Scodand, we expect unemployment to be fairly 
static, suggesting that there will continue to be rises 
in some of the coming months. Employment growth 
will be subdued, due to ongoing retrenchment in all 
areas of the economy, particularly, energy, 
engineering, banking, insurance and finance and die 
public sector. Prospects are better in 1997 and 
1998. Our expectation is that a poor employment 
performance will mean very hole change in Scottish 
unemployment and tiiat tiiere will be more months 
tiiis year in which die seasonally adjusted count will 
rise. We turn next to unemployment trends within 
Scodand. 
Unemployment in the Scottish and British 
Counties 
In die previous section, we analysed Scottish, 
British and regional jobless with respect to die 
Department of Employment seasonally adjusted 
series. This series adjusts for die numerous 
revisions to die count which took place over die 
1980s. No such adjustments are undertaken for 
areas smaller than die UK standard planning 
regions. However, mere have been no significant 
changes in die counting procedures since 1989, and 
abstracting from the effects of the restart 
programme and stricture availability for work, die 
series are consistent from tiiat point. Seasonality is 
another matter. More peripheral area tend to 
experience greater seasonality, as do female markets 
everywhere. We will emphasise appropriate 
analyses which minimise this complication. 
Table 9 sets out die recent trend in unemployment 
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in the Scottish local authority regions. These are 
now redundant in Lothian, Strathclyde, Tayside, 
Grampian and Central where the unitary local 
authority structure is now in place. Greater insight 
into the performance of the new unitary authorities 
can be gained in many cases with reference to the 
analysis of TTWAs. We are constrained in 
presenting an analysis based on the new structure 
due to the fact that, in the central belt, the new 
areas are smaller than a TTWA. 
Scottish unemployment stood at 201,270 in April 
1996 which represents 8.3% of the workforce. The 
highest rates are evident in Fife (10.4%), Western 
Isles (10.3%), Strathclyde (9.7%), Highland (9.6%) 
and Central (9.05) and the lowest in Grampian 
(4.4%). Shetland Isles (4.4%), Orkney Isles (5%) 
and Borders (3.7%). 
Unadjusted unemployment in Scotland fell by 5,386 
or by 2.6% in the year to April. This is largely due 
to sharper falls in Strathclyde (-3.1%), Lothian (-
5.2%) and Central (-3.6%). Unemployment change 
tended to be below the Scottish average in the more 
rural areas, excepting Shetland Isles (-11.6%) and 
Western Isles (-11.6%). 
The monthly and quarterly changes require to be 
treated with more circumspection. In the quarter to 
April, Scottish unemployment fell by 5,557 or by 
2.7%. In general, unemployment is down more 
sharply outside the central belt with small changes 
evident in Central (-0.4%), Tayside (-0.9%), 
Lothian (-1.2%) and Strathclyde (-2.1%). However, 
unemployment in the Shetland isles increased by 
18.9%. In the month to April, unemployment 
growth in the central belt regions outpaced the 
Scottish average of 1% as did the Shetland Isles. 
Table 10 presents the trend in male unemployment 
in the Scottish LA regions. Scottish male 
unemployment stood at 154,573 in April 1996. 
This constitutes 11.4% of the male workforce. 
Higher than average rates are evident in the 
Western Isles (14.7%), Strathclyde (13.9%), 
Highland (13.6%), Fife (13.4%) and Central 
(12.2%). Male unemployment in Scodand fell by 
5,114 or by 3.2% in the year to April. Above 
average rises are evident in the Western Isles (-
13.1%), Orkney Isles (-10.9%), Lothian (-6.4%), 
Dumfries and Galloway (-3.8%) and Strathclyde (-
3.4%). Together Strathclyde and Lothian account 
for circa 80% of the net Scottish fall. 
Unemployment rose in the Shetland Isles (1256%) 
and in the Highlands (2.1%). In the recent quarter, 
Scottish unemployment fell by 5,407 or 3.4%. 
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Below average changes are evident in the large 
central belt areas although unemployment increased 
in Shetland (17%). In the month to April, 
unemployment in Scodand rose by 0.7% or 1,079 
with unemployment falling in most rural areas and 
rising in the central belt 
Table 11 presents the trend in female jobless. In 
April 1996, the Scottish female count stood at 
46,697 or 4.3% of the female workforce. Above 
average rates are evident in Fife (6.3%), Dumfries 
and Galloway (5.8%), Western Isles (5.1%), 
Highland (3%), Cental (4.8%), Tayside (4.8%) and 
Strathclyde (4.6%). The lowest rates are found in 
Shetland (2.7%), Grampian (3.0%), Borders (3.2%) 
and Lothian (3.3%) and Orkney Isles (3.3%). 
Scottish female unemployment fell by 272 or 0.6% 
in the year to April. Unemployment fell in only 5 
regions i.e. Orkney (-13.3%), Central (-5.9%), 
Strathclyde (-1.9%), Grampian (-1.8%) and Lothian 
(-1%). Elsewhere the female count rose, most 
sharply in Shetland (+7.3%) and Fife (+5.1%). In 
the quarter to April, Scottish female unemployment 
fell by 130 or 0.3%. Again unemployment fell in 
5 areas, Orkney (-23.2%), Highlands (-25.1%), 
Western Isles (-8.7%), Borders (-4.5%) and Tayside 
(-0.5%). Unemployment rose in the less rural 
areas. In the month to April, Scottish female 
unemployment rose by 948 or 2.1%, falling only in 
Highland and the Orkney Isles. On the mainland, 
the sharpest rises are found in Central (+9.8%) and 
Fife (7.1%). 
Table 12 sets out the unemployment position in the 
66 British regions in the April 1990 - April 1996 
period. In terms of total unemployment, Scottish 
regions occupied 2 of the worst ten positions. Fife 
ranks sixth and Western Isles eighth. In addition, 
7 Scottish regions have unemployment rates above 
the GB average viz: Fife, Western Isles, 
Strathclyde, Highland, Central, Tayside and 
Dumfries and Galloway. In the case of males, 
Western Isles (6th) and Strathclyde feature in the 
top 10 areas whilst only Borders, Orkney, Shetland, 
Lothian and Grampian have rates below the GB 
average. Fife is the worst of the 66 GB "counties" 
in terms of female unemployment with a rate 1% 
times the British average. Dumfries and Galloway 
rank in 4th place with a relative rate of 1.38. The 
same regions were below the GB average as for 
men. The second part of Table 12 highlights the 
trend in total unemployment in the 1990-93 period. 
In general, the Scottish regions have higher 
rankings than before the recession. The exception 
is Fife whose ranking has slipped from 7th in 1990 
to 6th in 1996. Sharp improvements in relative 
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position are evident in Strathclyde and Central. 
Table 13 sets out unemployment change across the 
April 1990-April 1996 period. The ranked changes 
in the 1990-96 and 1995-96 period are presented in 
Figures 22 and 23, respectively. In the year to 
April, Scottish counties ranked poorly in terms of 
unemployment change. Examination of Figure 22 
indices on 8 GB counties saw unemployment rise, 
4 of these were in Scotland i.e. Shetland, 
Highlands, Tayside and Fife. Only Orkney 
performed better than the GB average. Figure 23 
sets out the change in the jobless queue in the April 
1990-96 period. In this period, unemployment 
actually fell in 5 counties, 4 of which were in 
Scotland. Strathclyde experiences the best trend in 
the claimant count whilst Orkney Isles, Western 
Isles and Central all posted slight falls. The worst 
performing region is Grampian whose rise in this 
period is marginally below the GB average. 
Despite this, unemployment in many areas of 
Scotland remains above the British average with the 
problem more adverse for males. 
Table 14 presents details of long term 
unemployment and young persons unemployment in 
the GB regions in the April 1990-19% period. In 
Scotland, there were 62,452 people who had been 
unemployed for more than 1 year. This represents 
31% of the Scottish jobless pool and represents 
87.3% of the rate evident in GB. Indeed, only the 
Western Isles (36.1%) has a higher share of such 
long term unemployment than the 35.6% national 
average. The share of 1 year LTU has fallen across 
the 1990s from 37.4% in 1990 and Scottish regions 
have tumbled down the GB rankings. 
Figure 24-26 set out details of long term 
unemployment versus unemployment. In general, 
long term unemployment is higher in areas of 
higher unemployment However, in 1990, Orkney 
presented relatively low unemployment and high 
LTU, whilst Dumfries and Galloway, Central, Fife, 
Highlands and Western isles posted relative high 
unemployment with below average LTU. 
Strathclyde, Lothian and Tayside had both higher 
relative unemployment and LTU. In the period to 
April 1993, both unemployment and LTU in the 
non Scottish counties increased prompting those 
areas to shoot past the Scottish region in a north 
easterly direction. Although this has reversed in the 
period to 1996, Scotland is better placed in both 
dimensions. In 1996, the position in the English 
metropolitan counties has become relatively more 
adverse with Strathclyde and other Scottish areas 
better relatively placed than before the recession. 
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In April 1996, there were 35331 Scots who had 
been unemployed for 2 or more years. This 
constitutes 17.6% of the jobless pool and compares 
favourably with the 19.8% rate evident in GB. 
Only in Stramclyde (19.9%) and Western Isles 
(21.9%) is the rate above the British average. As 
with LTU of 1 year and above, the share is down 
compared with April 1990 and Scottish regions 
have tumbled down the GB rankings. There were 
54,798 jobless under 25 in April 1996. This 
represent 27V4% of the total count and is 1.05 times 
higher than the level posted in GB. Only in 
Dumfries and Galloway and Highlands and Islands 
is the share below the GB average. 
Table 15 sets out the recent trend in unfilled 
vacancies at Scottish job centres. Again, this data is 
not seasonally adjusted. In April 1996, there were 
23,009 unfilled vacancies at Scottish job centres 
which represents 12% of the British total. 
Strathclyde accounts for 10,942 or 47.6% of the 
Scottish total. The level of vacancies declined by 
313 or 1.3% in Scotland in the year to April 1996. 
Vacancies continued to rise in our 3 constructed 
areas, most sharply in the South of England 
(15V4%). In consequence, Scotland's share of GB 
vacancies dropped from 13%% to 12%, over the 
year. 
In the year to April, die level of vacancies fell in 
only 4 areas, ie Lothian (-14%), Fife (-12.1%), 
Strathclyde (-5.1%) and Highland (-3.3%). The 
sharpest annual rises were evident in Shetland 
(27.9%), Grampian (23.7%), Borders (17.6%) and 
Tayside (16%%). In the quarter to April 1996, 
Scottish vacancies increased by 2,455 or 11.9%. 
This compares unfavourably with a 21% rise posted 
in Britain. All Scottish regions recorded an increase, 
except Shetland (-40.2%). The sharpest quarterly 
rises are evident in Highland (46.1%), Borders 
(29%) and Dumfries and Galloway (24.2%). 
Table 16 presents the trend in the U/V ratio in the 
April 1990-1996 period. In April 1990, Scottish 
regions accounted for 3 of the highest 10 ratios 
evident in the 66 GB counties, with a further 3 also 
in the worst third. At that time, the average ranks of 
die Scottish regions was 28.1. Scottish regions 
tumbled down the rankings across the recession. In 
April 1993, the Scottish regions average rank was 
52.3. This has subsequently fallen to stand at 34.6 
in April 1996. Currently, there are only 2 Scottish 
regions with U/V ratios above the British average, 
ie Fife (128%% of GB) and Western Isles (190%). 
This compares widi 6 above average regions in 
April 1990. 
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Scotland has returned to it's traditional position as 
an area of relatively high unemployment following 
a cyclically induced improvement in the first part of 
the 1990s. However, there continues to be 
considerable variation in performance with the 
country clearly split into high and low 
unemployment regions. At present, 7 of the 12 
Scottish regions have high relative unemployment 
compared with GB. Strathclyde has tended to 
improve it's position within Scotland on the basis of 
the criteria discussed above. Fife and, to a lesser 
extent Highland, have tended to preform poorly in 
the Scottish context 
Unemployment Trends in Scottish TTWAs 
Table 17 sets out the unemployment position in the 
Scottish TTWAs between April 1990 and April 
1993 and presents the rates, relative rates and 
rankings for each area. Table 18 presents the trends 
in jobless across this period. A travel to work area 
(TTWA)corresponds to a local labour market into 
and out of which there is little commuting to work. 
This allows the calculation of unemployment rate, 
unlike certain of the new unitary authorities. There 
are 322 TTWAs in Britain and 60 in Scotland. 
In April 1996, Cumnock & Sanquhar occupied it's 
traditional position as the TTWA with the highest 
unemployment in both Scotland & GB. Forres ranks 
3rd worse in GB and 2nd worst in Scotland whilst 
Arbroath ranks 11th in GB and 3rd in Scotland. 
However, Scotland continues to present some of the 
TTWAs with lowest unemployment Scotland's best 
TTWA in Aberdeen which ranks in 304th place in 
GB whilst Galashiels ranks 302nd, Orkney 301st 
and Shetland 294th. 
Table 17 further sets out die trend in relative rates 
and ranks since April 1990. In April 1990, 43 of 
the 60 Scottish TTWAs had an unemployment rate 
above the British average. This feD back to 25 in 
April 1993 before rising to the present total of 32. 
As with the counties, the general picture is one of 
Scottish TTWAs slipping down the rankings in the 
1990-1993 period and shifting back up thereafter. 
The most significant improvements in ranking in 
the 1990-1996 period are evident in:-
Fraserburgh 
Orkney Isles 
Greenock 
Lochaber 
Stirling 
Edinburgh 
Kelso & Jedburgh 
Haddington 
Shetland Islands 
Peebles 
Galashiels 
Berwickshire 
Glasgow 
Ayr 
Peterhead 
It is interesting to note that this is a mix of both 
urban and rural areas and areas with both high and 
low unemployment prior to the recession. The 
following TTWAs have either deteriorated up the 
rankings are have increased position only modestly. 
The first 7 have either increased or maintained their 
position compared with 1990 and are all rural areas. 
Buckie 
Sutherland 
Forres 
Huntly 
North East Fife 
Dumfries 
Cumnock and Sanquhar 
Keith 
Dunfermline 
Kirkcaldy 
It is interesting to note that the 3 Fife TTWAs have 
all fared relatively badly in the 1990s, due to the 
effects of the peace dividend in that area. 
Table 18 sets out unemployment change across the 
April 1990-April 19% period. In the year to April, 
unemployment fell most sharply in 
Forres (-20%%) 
Crieff (-12V4%) 
Western Isles (-12%) 
Orkney Islands (-11.6%) 
Lochaber (-1CM%) 
Haddington (-10V4%) 
Berwickshire (-9.9%) 
Thurso (-8.9%) 
Kelso & Jedburgh (-8.4%) 
Alloa (-8.1%) 
Again, the best performing areas tend to be in rural 
areas. The worst performing TTWAs in the last 
year are:-
Hundy (+21.1%) 
Hawick (+15.1%) 
Shetland Islands (+8.7%) 
Banff (+11%) 
Inverness (+9.9%) 
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Sutherland (+8.7%) 
Lockerbie (+8.5%) 
North East Fife (+5.8%) 
Islay and Mid Argyll (+5.3%) 
Keith (+3.9%) 
Again, the poorest performing areas are from 
outwith the Scottish central belt. In the last year 
there has clearly been a marked disparity in 
unemployment change in Scotland's rural areas. 
with some perfonning extremely well and odiers 
very poorly. 
In the April 1990-1996 period, Scotland has 
performed well relative to other parts of the UK, in 
terms of jobless change. However mere is a marked 
disparity of experience within the country. The 
areas experiencing the best unemployment trends 
are:-
Greenock (-38.8%) 
Glasgow (-18.4%) 
Fraserburgh (-16.5%) 
Lanarkshire (-10.4%) 
Lochaber (-9.0%) 
Cumnock & Sanquhar (-5.7%) 
Orkney Isles (-5.2%) 
Alloa (-4.4%) 
Kilmarnock (-3.6%) 
Western Isles (-3.6%) 
This is a mix of mainly urban and rural areas and 
the listing indicates why Strathclyde was the best 
performing Scottish county in this period. It is by 
no means clear that it is employment growth which 
has led to this outcome. In Strathclyde and parts 
within, male and total activity rates have fallen 
sharply and population declined. 
The worst performing Scottish TTWAs in terms of 
employment change arc mainly rural areas and are 
as follows:-
Lockerbie (+55.9%) 
Crieff (+52.5%) 
Huntly (49.3%) 
Dumfries (+46.7%) 
North East Fife (+46.3%) 
Buckie (+45.3%) 
Inverness (44.3%) 
Aberdeen (+43.8%) 
Keith (+43.7%) 
Blairgowrie (40.9%) 
This suggests that, although it is less marked than 
for GB, the early 1990s have seen some 
convergence in unemployment across Scotland. In 
general, the peripheral areas have tended to do less 
well than the central belt, contributing to a modest 
change in the geography of Scottish unemployment. 
However, much of central Scotland continues to be 
characterised by above average joblessness. 
Concluding Remarks 
The cyclical improvement in Scotland's relative 
position is beginning to unwind. At present, the 
Scottish unemployment rate lies above the British 
average and the recent trend in Scottish 
unemployment change is more adverse. As set out 
in previous commentaries, we expect Scottish 
employment growth to be weak this year but for the 
trend fall in male participation rates to continue. 
Our expectation is that unemployment may remain 
virtually static between 1995 and 1996 with the 
balance of probabilities suggesting a slight rise. 
This implies that there will be more months when 
the adjusted count will rise. We expect a stronger 
trend in employment in both 1997 and 1998 when 
the Scottish jobless count ought to rise further. 
Although Scottish unemployment may remain high 
relative to GB in the medium term, we do not 
expect a return to the high relatives evident in the 
1980s. 
The sharp rise in both male and female jobless in 
April and in the latest quarter appears to have 
surprised Scottish Office ministers and officials. 
Indeed, as part of the overall outrage over the beef 
export ban, Industry Minister, George Kynoch 
suggested that the April rise was due to die BSE 
crisis. The aggregate evidence appears to belie this. 
Firstly, examination of the onflows and off-flows of 
claimants indicates that unemployment rose due to 
weaker than expected off-flows at a time when on-
flows were not particularly strong. Secondly, we 
would expect many workers in the beef and related 
sectors to be laid off temporarily, at least initially. 
The trend in temporarily unemployed workers has 
been falling in 1996 and shows no sign of an 
upsurge in April. 
This is not to suggest that the beef export ban is not 
and will not have an impact. Indeed, the bulk of the 
effects of this on the jobless queue may still be in 
front of us. At present, we suspect that the faltering 
unemployment trend evident is Scotland and other 
parts of die country is due to a more universal 
weakness in the demand for labour. 
Unemployment within Scotland continues to be 
unequally dispersed. Although the central belt has 
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experienced a relatively good unemployment trend 
across the 1990s, many TTWAs in that area 
continue to experience high joblessness relative to 
GB. However, it would be fair to say that our 
metropolitan county, Strathclyde, has performed 
well in terms of the level and duration of 
unemployment compared with those in England. 
However, parts of Strathclyde and elsewhere 
continue to experience unacceptably high levels of 
unemployment and long term joblessness which 
require a focused approach by the authorities. It is 
of little comfort to the jobless in central Scotland 
that thing are relatively worse in London, Tyneside, 
Merseyside, South Yorkshire and the West 
Midlands. 
Clearly, programmes like the successful Glasgow 
Works and the similar approach of the Wyse Group 
will continue to be required and to attract attention 
from the south. Both approaches seek to place long 
term jobless in paid temporary work, with a training 
element, and to provide assistance to participants to 
secure jobs in the formal economy. All such 
approaches are demonstrating considerable success 
in increasing the probability of participants securing 
a real job. However, there remain too few 
employment opportunities in Scotland and 
elsewhere. This can only be tackled by improving 
the supply side performance of the economy. This 
is a slow business. In die run in to the General 
Election, we should be aware that there are no 
quick fixes to increase the demand for labour in a 
sustainable way. It will be interesting to see how 
the political arguments unfold. 
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Table 1 
Scottish and British Unemployment 
April 1990-96 
Unadjusted Time Series 
Scotland 
Apr 1990 
Apr 1991 
Apr 1992 
lApr 1993 
JApr 1994 
Apr 1995 
pvlay 1995 
Jun 1995 
Jul 1995 
!Aug 1995 
Sep 1995 
Oct 1995 
fSov 1995 
toec 1995 
(jan 1996 
Feb 1996 
BVlar 1996 
Apr 1996 
Male 
Total 
150977 
163051 
180961 
192203 
184199 
159687 
154650 
150103 
156374 
155406 
149290 
146682 
147514 
151822 
159980 
158586 
153494 
154573 
Monthly 
% change 
-1.84 
0.87 
0.27 
-0.39 
-0.92 
-1.81 
-3.15 
-2.94 
4.18 
-0.62 
-3.94 
-1.75 
0.57 
2.92 
5.37 
-0.87 
-3.21 
0.70 
Rate 
% 
10.8 
11.5 
12.6 
13.8 
13.4 
11.8 
11.4 
11.1 
11.6 
11.5 
11.0 
10.8 
10.9 
11.2 
11.8 
11.7 
11.3 
11.4 
Female 
Total 
54927 
53940 
56936 
57857 
53376 
46969 
44335 
43199 
53073 
53561 
46035 
43508 
43586 
43771 
46847 
46974 
45749 
46697 
Monthly 
% change 
-2.42 
0.82 
-0.28 
0.25 
-1.52 
-1.74 
-5.61 
-2.56 
22.86 
0.92 
-14.05 
-5.49 
0.18 
0.42 
7.03 
0.27 
-2.61 
2.07 
Rate 
% 
5.1 
5.0 
5.2 
5.2 
4.9 
4.4 
4.1 
4.0 
4.9 
5.0 
43 
4.0 
4.0 
4.1 
4.3 
4.4 
4.2 
4.3 
Persons 
Total 
205904 
216991 
237897 
250060 
237575 
206656 
198985 
193302 
209447 
208967 
195325 
190190 
191180 
195593 
206827 
205560 
199243 
201270 
Monthly 
% change 
-2.00 
0.86 
0.14 
-0.24 
-1.05 
-1.79 
-3.71 
-2.86 
8.35 
-0.23 
-6.53 
-2.63 
0.48 
2.35 
5.74 
-0.61 
-3.07 
1.02 
Rate 
% 
8.3 
8.7 
9.4 
10.0 
9.6 
8.5 
8.2 
7.9 
8.6 
8.6 
8.0 
7.8 
7.9 
8.0 
8.5 
8.5 
8.2 
8.3 
Change across previous 
(month 1079 0.70 948 2.07 2027 1.02 
jquarter -5407 -3.38 -150 -0.32 -5557 -2.69 
ivear -5114 -3.20 -272 -0.58 -5386 -2.61 
Great Britain 
Apr 
Apr 
Apr 
Apr 
Apr 
Apr 
May 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Chan 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1996 
1996 
1996 
1996 
ge acr 
month 
quarter 
year 
Male 
Total 
1124500 
1592100 
2019095 
2222986 
2024328 
1746459 
1698429 
1661808 
1689358 
1684734 
1655222 
1609778 
1604524 
1640699 
1698353 
1693270 
1640528 
1628627 
jss previous 
-11901 
-69726 
-117832 
Monthly 
% change 
-1.32 
2.83 
1.24 
0.08 
-1.69 
-1.24 
-2.75 
-2.16 
1.66 
-0.27 
-1.75 
-2.75 
-0.33 
2.25 
3.51 
-0.30 
-3.11 
-0.73 
-0.73 
-4.11 
-6.75 
Rate 
% 
7.0 
10.0 
12.8 
14.3 
13.2 
11.5 
11.1 
10.9 
11.1 
11.0 
10.9 
10.6 
10.5 
10.8 
11.1 
11.1 
10.8 
10.7 
Female 
Total 
404193 
507345 
613004 
672189 
611723 
540788 
518200 
507220 
554899 
573461 
546924 
517020 
507367 
503388 
525854 
523952 
505841 
509745 
3904 
-16109 
-31043 
Monthly 
% change 
-1.27 
2.37 
0.66 
0.40 
-1.30 
-0.01 
-4.18 
-2.12 
9.40 
3.35 
-4.63 
-5.47 
-1.87 
-0.78 
4.46 
-0.36 
-3.46 
0.77 
0.77 
-3.06 
-5.74 
Rate 
% 
3.4 
4.3 
5.1 
5.6 
5.1 
4.5 
4.3 
4.2 
4.6 
4.8 
4.6 
4.3 
4.2 
4.2 
4.4 
4.4 
4.2 
4.2 
Persons 
Total 
1528693 
2099445 
2632099 
2895175 
2636051 
2287247 
2216629 
2169028 
2244257 
2258195 
2202146 
2126798 
2111891 
2144087 
2224207 
2217222 
2146369 
2138372 
-7997 
-85835 
-148875 
Monthly 
% change 
-1.31 
2.72 
1.10 
0.15 
-1.60 
-0.95 
-3.09 
-2.15 
3.47 
0.62 
-2.48 
-3.42 
-4.70 
1.52 
3.74 
-0.31 
-3.20 
-0.37 
-0.37 
-3.86 
-6.51 
Rate 
% 
5.5 
7.6 
9.5 
10.5 
9.6 
8.4 
8.1 
8.0 
8.2 
8.3 
8.1 
7.8 
7.8 
7.9 
8.2 
8.1 
7.9 
7.8 
Source: Department of Employment, Fraser of Allander Institute 
Table 2 
Scottish and British Unemployment 
April 1990-96 
Seasonally Adjusted Series 
Scotland 
jApr 
Apr 
Apr 
Apr 
Apr 
Apr 
May 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1996 
1996 
1996 
1996 
Change acn 
month 
quarter 
year 
Male 
Total 
249000 
161200 
178600 
189400 
181400 
156800 
155100 
153000 
152700 
151500 
150400 
150300 
150000 
150900 
149500 
151000 
150200 
151600 
ws previous 
1400 
2100 
-5200 
Monthly 
% change 
-0.80 
1.83 
0.90 
0.21 
-0.49 
-1.38 
-1.08 
-1.35 
-0.20 
-0.79 
-0.73 
-0.07 
-0.20 
0.60 
-0.93 
1.00 
-0.53 
0.93 
0.93 
1.40 
-3.32 
Rate 
% 
10.7 
11.4 
12.5 
13.6 
13.2 
11.6 
11.5 
11.3 
11.3 
11.2 
U.I 
11.1 
U.I 
11.1 
11.0 
11.2 
11.1 
11.2 
Female 
Total 
55100 
53900 
56300 
56900 
52500 
45900 
45500 
45200 
46000 
46000 
45300 
45200 
45000 
44700 
44100 
44300 
44800 
45800 
1000 
1700 
-100 
Monthly 
% change 
-«.90 
2.08 
0.54 
0.89 
-0.94 
-1.50 
-0.87 
•0.66 
1.77 
0.00 
-1.52 
-0.22 
-0.44 
-0.67 
-1.34 
0.45 
1.13 
2.23 
2.23 
3.85 
-0.22 
Rate 
% 
5.1 
5.0 
5.1 
5.1 
4.8 
4.3 
4.2 
4.2 
4.3 
4 3 
4.2 
4.2 
4.2 
4.1 
4.1 
4.1 
4.2 
4.2 
Persons 
Total 
204100 
215100 
234900 
246300 
233900 
202700 
200600 
198200 
198700 
197500 
195700 
195500 
195000 
195600 
193600 
195300 
195000 
197400 
2400 
3800 
-5300 
Monthly 
% change 
-0.83 
1.89 
0.82 
0.37 
-0.59 
-1.41 
-1.04 
-1.20 
0.25 
-0.60 
-0.91 
-0.10 
-0.26 
031 
-1.02 
0.88 
-0.15 
1.23 
1.23 
1.96 
-2.61 
Rate | 
' % 
8.3 ! 
8.6 i 
9.3 : 
: 9.8 ! 
9.5 ! 
'8 .3 1 
:8 .2 : 
8.1 ! 
$.2 | 
8.1 : 
8.0 i 
8.o ; 
. 8.0 i 
8.0 1 
S.O 
8.0 
8.0 
8.1 
Great Britain 
Apr 
Apr 
Apr 
Apr 
Apr 
Apr 
May 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1996 
1996 
1996 
1996 
Change acn 
month 
quarter 
year 
Male 
Total 
1095100 
1561000 
1983400 
2183700 
1986300 
1709300 
1700600 
1695300 
1691300 
1676700 
1659600 
1657100 
1641500 
1636900 
1614000 
1620300 
1599900 
1594200 
>ss previous 
-5700 
-19800 
-115100 
Monthly 
% change 
-0.48 
3.45 
1.56 
0.30 
-1.49 
-1.03 
-0.51 
-0.31 
-0.24 
-0.86 
-1.02 
-0.15 
-0.94 
-0.28 
-1.40 
0.39 
-1.26 
-0.36 
-0.36 
-1.23 
-6.73 
Rate 
% 
6.8 
9.8 
12.6 
14.0 
12.9 
11.2 
11.2 
11.1 
11.1 
11.0 
10.9 
10.9 
10.8 
10.7 
10.6 
10.6 
10.5 
10.5 
Female 
Total 
402500 
504800 
607400 
664400 
604400 
533800 
531400 
530200 
531400 
526200 
517900 
521100 
516700 
512300 
507000 
506200 
501500 
503300 
1800 
-3700 
-30500 
Monthly 
% change 
-0.15 
3.10 
0.95 
0.48 
-1.37 
-0.22 
-0.45 
-0.23 
0.23 
-0.98 
-1.58 
0.62 
-0.84 
-0.85 
-1.03 
-0.16 
-0.93 
0.36 
0.36 
-0.73 
-5.71 
Rate 
% 
3.4 
4.2 
5.1 
5.6 
5.0 
4.4 
4.4 
4.4 
4.4 
4.4 
4.3 
4 3 
4 3 
4 3 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
Persons 
Total 
1497600 
2065800 
2590800 
2848100 
2590700 
2243100 
2232000 
2225500 
2222700 
2202900 
2177500 
2178200 
2158200 
2149200 
2121000 
2126500 
2101400 
2097500 
-3900 
-23500 
-145600 
! Monthly 
| % change 
i -0.39 
! 3.36 
1.42 
• 0.35 
: -1.46 
! -0.84 
! -0.49 
! -0.29 
j -0.13 
! -0.89 
i -1.15 
i 0.03 
1 -0.92 
! -0.42 
i -1.31 
j 0.26 
! -1.18 
| -0.19 
-0.19 
-1.11 
-6.49 
! 
Rate) 
% 
5.3 
7.4 
9.4 
10.4 
9.5 i 
8.2 
8.2 j 
8.2 ; 
8.2 ' 
8.1 
8.0 
8.0 
7.9 
7.9 
7.8 
7.8 
7.7 
7.7 
Source: Department of Employment. Fraser of Allander Institute 
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Table 6 
Vacancies in British Regions: 1990-1996 
Seasonally Adjusted __ _  _ ^ = = = _ 
Rest of South East 
East Anglia 
London 
South West 
West Midlands 
East Midlands 
Yorks & Humb 
North West 
Northern Region 
Wales 
Scotland 
South of England 
Midlands & Wales 
North of England 
Great Britain 
United Kingdom 
Apr 90 
Total 
38900 
6400 
18000 
16200 
16800 
11200 
12900 
22900 
12300 
13100 
22500 
79500 
41100 
48100 
191100 
195800 
shr 
20.4 
3.3 
9.4 
8.5 
8.8 
5.9 
6.8 
12.0 
6.4 
6.9 
11.8 
41.6 
21.5 
25.2 
100.0 
102.5 
Apr 93 
Total 
21200 
4000 
9800 
8900 
8500 
8600 
9600 
15400 
5800 
9100 
18300 
43900 
26200 
30800 
119200 
123700 
shr 
17.8 
3.4 
8.2 
7.5 
7.1 
7.2 
8.1 
12.9 
4.9 
7.6 
15.4 
36.8 
22.0 
25.8 
100.0 
103.8 
Apr 95 
Total 
32000 
6300 
16400 
13700 
15400 
12700 
13400 
206(H) 
7900 
13100 
22800 
68400 
41200 
41900 
174300 
181700 
shr 
18.4 
3.6 
9.4 
7.9 
8.8 
7.3 
7.7 
11.8 
4.5 
7.5 
13.1 
39.2 
23.6 
24.0 
100.0 
104.2 
Jan 96 
Total 
31600 
6200 
18400 
15500 
16000 
12500 
13800 
21300 
7900 
13400 
23500 
71700 
41900 
43000 
180100 
187300 
Source: Department of Employment, Fraser of Allander Institute 
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Table 8 
U/V Ratios in the British Regions 
1900-1996 
Rest of South East 
East Anglia 
London 
South West 
West Midlands 
East Midlands 
Yorks & Humb 
North West 
Northern Region 
Wales 
Scotland 
South of England 
Midlands & Wales 
North of England 
Great Britain 
United Kingdom 
Source: Department of Employment, Fraser of AI lander Institute 
Apr 90 
U/V 
3.6 
5 4 : 
11.0 
:5.5 
8.8 
8.4 
12.1 
10.1 
9.7 
6.4 
9.1 
5.8 
7.9 
10.5 
7.8 
8.1 
%GB 
:
.Mi*m 
68.8 
140.7 
69.9 
/•111,?:.', 
107.1 
154.1 
128.4 
124.3 
81.0 
1158 
74.3 
100.7 
134.3 
100.0 
1 103.9 
Apr 93 
U/V 
22.1 
21.4 
48.3 
25.0 
33.8 
21.6 
25.9 
21.3 
29.1 
14,4 
13.5 
28.5 
23.1 
24.2 
23.9 
-J&9.J 
%GB 
rmXE: 
89.4 
202.1 
104.6 
141;6 
90.2 
108.5 
89.3 
121.9 
604 
56.3 
119.2 96.5 
101.4 
100.0 
...SMA 
Apr 95 
U/V 
•mmM 
••WWi 
•24.2:?. 
,:mi---I 
«MMX 
•m-iiw* 
miS:"::,: 
,'.12.4-:: 
18.8 
8,2 
14.6 
11.4 
14.6 
12.9 
1 12.8 
%GB 
'-M&m 
80;8 
187.8 
:m.m 107.0 
91.0 
120.8 
96.2 
146.5 
63.5 
109.1 
88.2 
113.5 
100.0 
99.7 
Jan 96 
U/V 
i::Mim. 
v.vM- V 
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Mm-
•Mm 
M),6 
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U.8 
11.8 
%GB 
•imm::: 
itm&x-
-mm-- •; 
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•i9§^M 
70.0 
107.1 
89 6 
':XlM;:i. 
100.0 
100.0 
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Table 12 
Unemployment in the British Regions 
April 1996 
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Table 13 
Em ployment Change in the British Regions 
April 1990-96 
Bedfordshire 
Berkshire 
Buckinghamshire 
East Sussex 
Essex 
Hampshire 
Hertfordshire 
Isle of Wight 
Kent 
Oxfordshire 
Surrey 
West Sussex 
Cambridgeshire 
Norfolk 
Suffolk 
Greater London 
Avon 
Cornwall and Scilly 
Devon 
Dorset 
Gloucestershire 
Somerset 
Wiltshire 
Hereford and Worcester 
Shropshire 
Staffordshire 
Warwickshire 
West Midlands 
Derbyshire 
Leicestershire 
Lincolnshire 
Norttiam ptonshire 
Nottinghamshire 
Humberside 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
Cumbria 
Cleveland 
Durham 
Northumberland 
Tyne and Wear 
Clwyd 
Dyfed 
Gwent 
Gwynedd 
Mid Glamorgan 
Powys 
South Glamorgan 
West Glamorgan 
Borders region 
Central region 
Dumfries and Galloway 
Fife region 
Grampian region 
Highland region 
Lothian region 
Strathclyde region 
Tayside region 
Orkney Islands 
Shetland Islands 
Western Isles 
Britain 
Source: Department of El 
Apr 90 
8692 
7951 
63S1 
13571 
25730 
25316 
10912 
3612 
26922 
6215 
6911 
5687 
10233 
164S8 
9920 
201196 
21249 
13146 
22892 
10092 
8317 
7749 
7880 
10902 
7330 
20925 
8265 
101290 
23467 
18604 
14502 
8829 
31968 
30421 
12363 
53469 
62415 
23191 
91811 
37256 
81848 
10414 
28226 
20318 
8823 
54553 
9724 
9339 
13580 
8127 
18053 
1780 
13079 
10875 
2145 
10700 
4448 
12697 
10091 
7637 
25742 
115680 
14525 
459 
463 
1317 
1528S93 
mptoymeri 
Apr 93 
26998 
30095 
25638 
38917 
78291 
71714 
42786 
7402 
76259 
20543 
33629 
26572 
28285 
35078 
25110 
478177 
51202 
26378 
52458 
31078 
23100 
19732 
22867 
29032 
16651 
46406 
21349 
177228 
43743 
38541 
24910 
25733 
56588 
48831 
23723 
77793 
103085 
39629 
137948 
59276 
98092 
19940 
38815 
28162 
13378 
71367 
16578 
14388 
21968 
12148 
26704 
3646 
21368 
15786 
3015 
12491 
6129 
16847 
14057 
11992 
34679 
130696 
17526 
494 
522 
1612 
2895175 
t, Fraser c 
Change 90/93 
a bs 
18306 
22144 
19287 
25346 
52561 
46398 
31874 
3790 
49337 
14328 
26718 
20885 
18052 
18580 
15190 
276981 
29953 
13232 
29566 
20986 
14783 
11983 
14987 
18130 
9321 
25481 
13084 
75938 
20276 
19937 
10408 
16904 
24620 
18410 
11360 
24324 
40670 
16438 
46137 
22020 
16244 
9526 
10589 
7844 
4555 
16814 
6854 
5049 
8388 
4021 
8651 
1866 
8289 
4911 
870 
1791 
1681 
4150 
3966 
4355 
8937 
15016 
3001 
35 
59 
295 
1366482 
f Allander 
% 210.6 
2783 
303.7 
186.8 
2043 
1 8 3 3 
292.1 
104.9 
1 8 3 3 
230.5 
386.6 
367.2 
176.4 
112.6 
153.1 
137.7 
141.0 
100.7 
129.2 
207.9 
177.7 
154.6 
190.2 
166.3 
127.2 
121.8 
158.3 
75.0 
86.4 
107.2 
713 
191.5 
77.0 
60.5 
91.9 
45.5 
65.2 
70.9 
50.3 
59.1 
19.8 
91.5 
37.5 
38.6 
51.6 
30.8 
70.5 
54.1 
61.8 
49.5 
47.9 
104.8 
63.4 
45.2 
40.6 
16.7 
37.8 
32.7 
39.3 
57.0 
34.7 
13.0 
20.7 
7.6 
12.7 
22.4 
89.4 
Institut 
Apr 96 
17227 
17858 
; 14629 
i 29889 
52522 
43089 
24496 
5716 
55743 
> 12020 
18255 
15212 
j 18642 
26075 
19403 
372730 
35537 
19894 
38261 
19552 
14935 
13751 
14588 
19553 
10631 
29605 
I 12123 
125786 
34117 
26612 
19710 
15974 
45698 
39426 
19713 
62067 
80753 
28038 
98487 
41177 
77290 
17757 
31565 
22264 
11835 
60053 
13485 
12747 
16711 
10699 
20416 
2784 
17366 
12636 
2513 
10357 
5752 
15094 
13886 
9420 
26837 
99308 
15870 
435 
528 
1270 
2138372 
B 
Change 93/96 
abs 
3771 
-12237 
% 
•362 
-40.7 
-11009 \ -42.9 
-9028 
-25769 
•28625 
-18290 
-1686 
-20516 
-8523 
-15374 
-11360 
-9643 
-8003 
-5707 
-105447 
-15665 
-6484 
-14197 
-11526 
•8165 
-5981 
-8279 
-9479 
-6020 
-16801 
-9226 
-51442 
-9626 
-11929 
-5200 
•9759 
-10890 
•9405 
-4010 
-15726 
-22332 
-11591 
-39461 
-18099 
-20802 
-2183 
-7250 
•6898 
-1543 
-11314 
-3093 
-1641 
-5257 
-1449 
•6288 
•862 
-4002 
•4150 
•502 
-2134 
•377 
-1753 
-171 
-2572 
-7842 
-31388 
-1656 
-59 
6 
3 4 2 
-756803 
-232 
•323 
-393 
-42.7 
-223 
-26.9 
-41.5 
-45.7 
-42.8 
-34.1 
-25.7 
-22.7 
-22.1 
-30.6 
-24.6 
-27.1 
37 .1 
-353 
-303 
36 .2 
•32.7 
•362 
3 6 2 
-432 
-29.0 
-22.0 
31 .0 
-20.9 
3 7 3 
-19.2 
-193 
-16.9 
-20.2 
-21.7 
-292 
-28.6 
-30.5 
-212 
-10.9 
-ia7 
-203 
-11.5 
-153 
-18.7 
-11.4 
-233 
-11.9 
-23.5 
•23.6 
-18.7 
-20.0 
-16.7 
-17.1 
- 6 2 
-10.4 
-1.2 
-21.4 
-22.6 
-24.0 
-9.4 
-11.9 
1.1 
-212 
-26.1 
Change 
abs 
8535 
9907 
8278 
16318 
26792 
17773 
13584 
2104 
28821 
5805 
11344 
9525 
8409 
9577 
9483 
171534 
14288 
6748 
15369 
9460 
6618 
6002 
6708 
8651 
3301 
8680 
3858 
24496 
10650 
8008 
5208 
7145 
13730 
9005 
7350 
8598 
18338 
4847 
6676 
3921 
-4558 
7343 
3339 
1946 
3012 
5500 
3761 
3408 
3131 
2572 
2363 
1004 
4287 
1761 
368 
-343 
1304 
2397 
3795 
1783 
1095 
-16372 
1345 
-24 
65 
-47 
609679 
90/96 
* 98.2 
124.6 
130.3 
120.2 
104.1 
70.2 
124.5 
583 
107.1 
93.4 
164.1 
167.5 
82-2 
58.0 
95.6 
853 
67.2 
5 1 3 
67.1 
93.7 
79.6 
77.5 
85.1 
79.4 
45.0 
41.5 
46.7 
24.2 
45.4 
43.0 
35.9 
80.9 
429 
29.6 
59.5 
16.1 
29.4 
20.9 
7.3 
10.5 
-5.6 
70.5 
11.8 
9.6 
34.1 
10.1 
38.7 
36.5 
23.1 
31.6 
13.1 
56.4 
32.8 
16.2 
17.2 
3.2 
293 
18.9 
37.6 
23.3 
4.3 
-14.2 
9.3 
•5.2 
14.0 
3.6 
39.9 
Apr 95 
19056 
20484 
17505 
31413 
57110 
48316 
28415 
5593 
59923 
13850 
20639 
17357 
19535 
28605 
20123 
400796 
39249 
21326 
41243 
21918 
16487 
14700 
15683 
20893 
12349 
32756 
13843 
134954 
36912 
29199 
20185 
18081 
48233 
41974 
20265 
66827 
84036 
30265 
105713 
44046 
80969 
17953 
34410 
22912 
12481 
63915 
13334 
11769 
17196 
10378 
20888 
2908 
18486 
13135 
2550 
10740 
5851 
15059 
14184 
9265 
28301 
102470 
15826 
492 
475 
1443 
2287247 
Change 95/96 
abs 
-1829 
-2626 
-2876 
-1524 
-4588 
3227 
3919 
123 
-4180 
-1830 
-2384 
•2145 
3 9 3 
-2530 
-720 
-28066 
3 7 1 2 
-1432 
-2982 
-2366 
-1552 
-949 
-1095 
-1340 
-1718 
3151 
-1720 
3168 
-2795 
-2587 
-475 
-2107 
-2535 
-2548 
-552 
-4760 
3283 
-2227 
-7226 
-2869 
3679 
-196 
-2845 
34 8 
346 
•3862 
151 
978 
-485 
321 
-472 
-124 
-1120 
-499 
3 7 
383 
3 9 
35 
-298 
155 
-1464 
3162 
44 
3 7 
53 
-173 
-148875 
% 3 3 
-12.81 
-16.4: 
-4.9i 
3 .0 l 
-10.81 
-13J8|. 
22:: 
-7.0 
- 132 ' 
-11.6 
-12.4 
-4.6J 
3.8? 
3.6? 
-7.0j; 
3.5f 
3.7', 
-72! 
-10.8f 
3 .4 
3 .5 
-7.0 
3 .4 
-133; 
3 .6 j 
-12.4 
3.8l 
-7.6l 
3 .9! 
-2.4 
-11.7 
3.3: 
3 .1 j 
-2.7 
-7.11 
3-9!' 
-7.4: 
-6.8: 
3 .5 j 
-4.5 
-1.1! 
3.3j. 
-2.8: 
3.2 
3 .0 
1.1 
8.3 
-28 
3.1 , 
-2.3 
-4.3: 
3 .1 
3 .8 
-1.5 
3 . 6 , 
-1.7., 
0.2 
-2.1 
1.7 
3 .2 
3 .1 
0.3 
-11.6 
11.2 
-12.0; 
3 .5 
Table 14 
Unemployment in the British Counties 
April 1996 
Bedfordshire 
Berkshire 
Buckinghamshire 
East Sussex 
Essex 
Hampshire 
Hertfordshire 
Isle of Wight 
Kent 
Oxfordshire 
Surrey 
West Sussex 
Cambridgeshire 
Norfolk 
Surf oik 
Greater London 
Avon 
Cornwall and Isles of Scill 
Devon 
Dorset 
Gloucestershire 
Somerset 
Wiltshire 
Hereford and Worcester 
Shropshire 
Staffordshire 
Warwickshire 
West Midlands 
Derbyshire 
Leicestershire 
Lincolnshire 
Northamptonshire 
Nottinghamshire 
Humberside 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
Cumbria 
Cleveland 
Durham 
Northumberland 
Tyne and Wear 
Clwyd 
Dyfed 
Gwent 
Gwynedd 
Mid Glamorgan 
Powys 
South Glamorgan 
West Glamorgan 
Borders region 
Central region 
Dumfries and Galloway re 
Fife region 
Grampian region 
Highland region 
Lothian region 
Strathdyde region 
Tayside region 
Orkney Islands 
Shetland Islands 
Western Isles 
Scotland 
South oT England 
Midlands & Wales 
North of England 
Great Britain 
Source: Department of Emp 
All Jobless 
abs 
17227 
17858 
14629 
29889 
£2522 
43089 
24496 
S7W 
55743 
12020 
18255 
15212 
18642 
26075 
19403 
372730 
35537 
19894 
38261 
19552 
14935 
13751 
14588 
19553 
10631 
29605 
12123 
125786 
34117 
26612 
19710 
15974 
45698 
39426 
19713 
62067 
80753 
28038 
98487 
41177 
77290 
17757 
31565 
22264 
11835 
66053 
i 13485 
1 12747 
1
 16711 
10699 
20416 
2784 
17366 
12636 
. 2513 
10357 
5752 
15094 
13886 
9420 
26837 
99308 
15870 
435 
528 
1270 
201270 
900024 
446653 
590425 
2138372_, 
lovment. Fn 
L T U > 1 
abs 
5383 
5447 
4166 
12484 
18347 
13561 
7844 
2619 
19643 
3709 
5072 
4627 
5433 
7955 
5885 
160465 
12452 
5859 
12216 
6302 
4894 
4390 
3865 
SS92 
2805 
9140 
3638 
S4556 
11706 
8646 
5537 
5124 
17486 
14202 
5597 
23576 
27251 
8685 
31855 
9874 
32434 
5791 
12485 
6595 
4151 
24643 
3830 
3503 
5531 
3847 
6930 
708 
6372 
3951 
573 
2942 
1832 
4623 
3214 
2803 
7496 
33296 
4985 
147 
82 
459 
62452 
332018 
159202 
206539 
760211 
iser of Alls 
rear 
share 
31.2 
3 0 4 
2 8 4 
4 1 3 
3 W 
31.5 
3 2 4 
3 5 3 
35.2 
30.9 
2 7 * 
30.4 
29.1 
30.5 
30.3 
43.1 
35.0 
29.5 
31.9 
3 2 5 
32.8 
3 1 4 
2 6 4 
30.1 
26.4 
30.9 
3 0 4 
43.4 
3 4 3 
3 2 4 
28.1 
32.1 
3 8 3 
36.0 
28^4 
38.0 
33.7 
28.8 
3 2 3 
2 4 4 
42.0 
32.6 
39.6 
2 9 4 
35.1 
41.0 
28.4 
27.5 
33.1 
36.0 
33.9 
25^4 
36.7 
3 1 3 
2 2 * 
2 8 4 
3 1 * 
30.6 
23.1 
2 9 * 
27.9 
33.5 
31.4 
3 3 * 
15.5 
36.1 
31.0 
36.9 
35.6 
35.0 
35.6 
inderln 
%GB 
87.9 
85* 
80.1 
1174 
9 8 3 
88.5 
90.1 
99.4 
99.1 
8 6 * 
7 8 5 
85.6 
82.0 
8 5 * 
8 5 3 
121.1 
98.6 
8 2 * 
8 9 * 
90.7 
9 2 2 
8 9 * 
74.5 
8 4 * 
74.2 
8 6 * 
84.4 
122.0 
96.5 
91.4 
79.0 
90.2 
1074 
1013 
79.9 
106* 
94.9 
81.1 
91.0 
67.5 
118.0 
91.7 
1113 
8 3 3 
98.7 
1154. 
79.9 
7 7 3 
93.1 
101.1 
95.5 
71.5 
103.2 
8 8 4 
64.1 
79.9 
89.6 
86.2 
65.1 
83.7 
78.6 
9 4 3 
88.4 
95.1 
43.7 
101.7 
8 7 3 
103* 
1003 
98.4 
I0O.0 
stitute 
rank 
37 
42 
52 
4 
17 
34 
30 
13 
14 
39 
58 
43 
50 
41 
44 
2 
16 
49 
31 
28 
24 
32 
60 
45 
61 
38 
46 
1 
18 
26 
56 
29 
7 
11 
55 
8 
21 
51 
27 
63 
3 
25 
6 
48 
IS 
5 
54 
59 
23 
12 
19 
62 
9 
36 
65 
53 
33 
40 
64 
47 
57 
22 
35 
20 
66 
1 . 
43 
33 
33 
26 
nte
 J 
L T U > 2 
abs 
2693 
2696 
2061 
7213 
9700 
7188 
4023 
1049 
10368 
1782 
2546 
2467 
2877 
4233 
3079 
90296 
7147 
2757 
6098 
3235 
2800 
2362 
1919 
3156 
1456 
4764 
1928 
34143 
6467 
4783 
2899 
2701 
10377 
8036 
2859 
13501 
14875 
4093 
17387 
4872 
19848 
3605 
7394 
3409 
2386 
14743 
1969 
1674 
3191 
2256 
3877 
331 
3411 
2013 
245 
1718 
947 
2625 
1468 
1475 
4032 
19714 
2732 
59 
38 
278 
35331 
180589 
91396 
116408 
423724 
year 
share 
15.6 
15.1 
14.1 
24.1 
18.5 
16-7 
16.4 
18.4 
18.6 
1 4 * 
13.9 
1 6 5 
15.4 
1 6 5 
15.9 
2 4 5 
20.1 
13.9 
15.9 
16.5 
18.7 
1 7 5 
1 3 5 
16.1 
13.7 
16.1 
15.9 
27.1 
19.0 
18.0 
14.7 
16.9 
22.7 
20.4 
14.5 
2 1 * 
18.4 
14.6 
17.7 
1 1 * 
25.7 
16.9 
23.4 
1 5 3 
20.2 
24.5 
14.6 
13.1 
19.1 
21.1 
19.0 
11.9 
19.6 
15.9 
9.7 
16.6 
16.5 
17.4 
16.6 
15.7 
15.0 
19 S 
1 7 5 
1 3 4 
7.2 
21.9 
174 
26.1 
20.5 
19.7 
19.8 
%GB 
78.9 
7 6 5 
7 U 
1 2 1 * 
9 3 5 
8 4 5 
82.9 
9 2 4 
93.9 
7 4 * 
70.4 
8 1 * 
77.9 
81.9 
80.1 
1223 
1 0 1 4 
69.9 
80.4 
8 3 4 
9 4 4 
86.7 
66.4 
8 1 4 
69.1 
8 1 5 
8 0 3 
137.0 
95.7 
90.7 
7 4 5 
8 5 3 
114.6 
102.9 
7 3 5 
109* 
9 3 4 
73.7 
89.1 
59.7 
129.6 
85.4 
118.2 
7 7 3 
101.7 
123.9 
73.7 
6 6 3 
96.4 
106.4 
9 5 * 
60.0 
99.1 
80.4 
4 9 5 
83.7 
83.1 
8 7 * 
53.4 
79.0 
7 5 * 
100.2 
86.9 
68.4 
3 6 3 
1104 
88.6 
1013 
1033 
99.5 
100.0^ 
rank 
45 
48 
55 
5 
21 
31 
35 
23 
20 
50 
56 
37 
46 
36 
43 
4 
13 
57 
40 
33 
19 
28 
60 
38 
58 
39 
42 
1 
18 
24 
51 
30 
7 
11 
54 
9 
22 
53 
25 
63 
2 
29 
6 
47 
12 
3 
52 
61 
16 
10 
17 
62 
IS 
41 
65 
32 
34 
26 
64 
44 
49 
14 
27 
59 
66 
8 
41 
35 
32 
26 
n/a 
Young People { < 25rrs) 
abs 
4480 
3890 
3667 
6766 
13375 
10565 
5318 
1456 
14221 
2982 
3598 
3345 
4838 
6831 
4932 
84409 
8685 
5221 
10305 
4337 
3666 
3425 
3830 
4942 
2888 
8111 
3058 
34047 
9502 
7108 
5104 
4098 
12246 
11056 
4629 
17196 
22629 
7645 
28712 
11713 
23059 
4963 
8604 
6332 
3191 
15958 
3852 
3483 
4839 
2857 
6350 
696 
4761 
3858 
714 
2839 
1482 
4107 
3830 
2022 
7112 
27814 
4432 
97 
118 
231 
54798 
214082 
121800 
165687 
556367 
share 
26.0 
2 1 * 
24.7 
22.6 
2 5 4 
2 4 4 
21.7 
25.5 
25.5 
2 4 * 
19.7 
22.0 
26.0 
2 6 5 
25.4 
22.6 
24.4 
2 6 5 
26.9 
22.2 
24.5 
2 4 4 
2 6 3 
2 5 3 
2 7 5 
27.4 
2 5 5 
27.1 
27.9 
26.7 
2 5 4 
25.7 
2 6 * 
28.0 
2 3 4 
27.7 
28.0 
2 7 3 
2 9 5 
28.4 
2 9 * 
27.9 
2 7 3 
28.4 
27.0 
26.6 
2 8 4 
2 7 3 
29.0 
26.7 
31.1 
25.0 
27 A 
3 0 4 
28.4 
27.4 
2 5 * 
2 7 5 
27.6 
2 1 4 
2 6 4 
28.0 
27.9 
2 2 3 
2 2 3 
185 
2 7 5 
2 3 * 
2 7 3 
28.1 
26.0 
%GB 
100.0 
83.7 
9 4 * 
87.6 
97.9 
9 4 5 
83.4 
9 7 4 
98.1 
95.4 
7 5 * 
8 4 4 
99.7 
100.7 
97.7 
87.0 
93.9 
100.9 
103.5 
8 5 3 
9 4 3 
95.7 
100.9 
97.1 
164.4 
1053 
97.0 
104.0 
107.6 
102.7 
99.5 
98.6 
103.0 
107* 
9 0 3 
1064 
107.7 
104* 
112.0 
1093 
114.7 
107.4 
104* 
1093 
1034 
102.1 
109* 
105.0 
1113 
102.6 
119.5 
96.1 
105.4 
1173 
1095 
105.4 
99.0 
104.6 
106.0 
82.5 
101.9 
107.6 
1073 
85.7 
85.9 
69.9 
104.6 
91.4 
104* 
107.9 
100.0 
rank 
37 
62 
51 
57 
44 
53 
63 
43 
42 
50 
65 
61 
38 
36 
45 
56 
54 
35 
28 
60 
52 
49 
34 
46 
25 
20 
47 
26 
15 
30 
39 
41 
29 
10 
55 
16 
11 
22 
4 
7
 i 3 1 
13 
23 
8 
27 
32 
6 
21 
5 
31 
1 
48 " 
18 
2 
9 
19 
40 ! 
24 ! 
17 ! 
64 
33 , 
12 ! 
14 : 
59 
58 
66 
35 , 
48 ' 
25 
18 
n/a 
Table 1 4 c o o t / — 
Unemployttieut i n t h e Bri t i sh Count ies 
April 1995 
Bedfordshire 
Berkshire 
Buck inghamsh ire 
Eas t Sussex 
Essex 
H a m p s h i r e 
Hertfordshire 
Is le of W i g h t 
K e n t 
Oxfordshire 
Surrey 
W e s t Sussex 
Cambridgesh ire 
Norfolk 
Suffolk 
Greater L o n d o n 
A v o n 
Cornwal l a n d I s l e s of Scill 
Devon 
Dorset 
Gloucestershire 
Somerset 
Wil tshire 
Hereford a n d Worces ter 
Shropshire 
Staffordshire 
Warwicksh ire 
W e s t M i d l a n d s 
Derbyshire 
Leicestershire 
Lincolnshire 
NorUuunptonshire 
Not t inghamshire 
H u m b e r s i d e 
North Yorkshire 
South Yorksh ire 
W e s t Yorksh ire 
Cheshire 
Greater M a n c h e s t e r 
Lancashire 
Merseys ide 
Cumbria 
Cleveland 
D u r h a m 
Northumber land 
T y n e a n d W e a r 
Chryd 
Dyfed 
G w e n t 
G w y n e d d 
M i d Glamorgan 
P o w y s 
South Glamorgan 
W e s t G l a m o r g a n 
Borders region 
Central region 
Dumfr i e s a n d Ga l loway re 
Fi fe region 
G r a m p i a n region 
H i g h l a n d region 
Lothian region 
S t r a t h d y d e region 
T a y s i d e region 
O r k n e y Is lands 
Shet land I s lands 
Western Isles 
Scotland 
South of E n g l a n d 
Midlands & W a l e s 
North of Eng land 
Great Bri ta in 
Source: Denartment o f E m p 
All Jobless 
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85.2 
101.4 
89.9 
66.7 
40.3 
99.6 
92.7 
101.0 
103.3 
983 
100.0 
litute 
:::32;: :: 
sM lis. 
|:-l|Sil;.|:S 
P*Sil 
1 19M:::: 
:::|:30ll|::;ll 
|:.33l:::l 
;
.::t5;;;:: 
|J34l|:'ll 
I|:|ls7:.,|| 
:ifSS^} 
|l:::2?|:|l|ll 
|!«l|:::l: 
l:|47|.:l|| 
|:||i6::::|| 
::II|3::::H 
llio i-:l: 
l||i*»:|:l:l 
1:1:401 :•;! 
:::l3:5l::::l 
I;::!?::!*: 
ii$t>:\:. 
i s ! * si; 
JI; : 29:: , : 
lil:!*::.:1;:! 
i , :*! '"! 
! ::36; :! 
'i.lii:!'..:!! 
?•!*,!••':•; 
Iliill: li 
:::56:: : | 
ii.'39i; ;l; 
: ! : • • • « . : • ' • : ! 
: i:22: '••! 
; • ' • & : < • : 
s-'is! !••::! 
:; xias; i:i 
:|::iz:.::: 
i :•:»!:! !•! 
i:::«2! •••:; 
:: i:2:i:.!:: 
44: : 
.::?: ;: 
'\.JSf- I 
18 
.:Vs.: !; 
•
: : 4 l ! ; ! 
1:153; ;: 
::i': *'••";! 
11 
20 
61 
12 
37 
65 
28 
49 
26 
64 
45 
46 
13 
3 4 '• 
63 
66 
14 
43 
34 
30 : 
29 
n/a 
LTU > 2 
Persons 
:::34S4.::.; 
•:i;3S94:::: 
::l:»85i::::: 
::i::76S7:: ::| 
l:iiie!*4:,: 
.
::i«S»: ii 
•;i-SEM-:-.:i 
:: 1173:;. 
:;::ii35S: 
:;.:2ii54 ::: 
:::^47. : ::: 
.
;:i:32e3:l::li 
S3431 ; : ; ; 
11:4795 :l : 
::: ;3296 : . . : 
93608 
; i : 8 4 4 0 l : : 
3 0 7 4 •:••; 
il::T073 ; 
l:l|:3906i::;.i 
:i:i332i:li;i 
|:i::2675;:::: 
:!:245ll :l 
: ! l 3773: ; : 
. 2 * 1 5 ' . : 
5 8 8 8 
2 4 8 0 
: 3 9 6 3 4 
: : 7 5 1 8 ••.: 
6 0 4 7 ; 
::i322l::;: 
:::::32t8:;:;: 
:: 11578:: 
i.::882S::::' 
:3»S3: ; 
15015 
iissm:.: 
H&is i 
i 21058 ; 
161611 
:| 22588: 
3189 
7985 
3818 
23S6 
15582 
2192 
1884 
3834 
2301 
4473 
397 
3857 
2374 
284 
1945 
8S6 
2855 
1494 
1577 
4654 
22754 
2908 
57 
31 
309 
39724 
199604 
106784 
131477 
477589 
year 
share 
18.* 
isij-S;:: 
:.::i5jJII:i: 
I::i2fe4iii: 
iiWii::: 
i-iiiBBtsi 
•iisai;. 
iiiiao-l 
18S9 
l|is.«:: 
:: !4s.!7 : 
:iist5::: 
\-vmK: 
::M»... 
.::i<fc4i: 
[•••XSA'-l 
liasA 
:ii*4.: 
::i7a.., 
i-iiiBR-sii 
iiaftSs? 
iiiifc!:'? 
Sis.6;:,:.: 
SlSilil 
:ili7.1::l.i 
I8i0 
::.li7.9 :: 
i! 29.4::!! 
20U ! 
20,7;!; 
16.0 
!:l3ri8;i: 
2 4 ^ ! 
21.0! 
: i5 . i : :! 
2 Z J i : 
20a 
1 6 3 
19.9 
14.0 ! 
27.9! i 
1 7 * 
23 a 
16.7 
1 8 * 
2 4 4 
16.4 
16.0 
2 2 3 ! 
22.2 
21.4 
13.7 
2 0 ^ 
18.1 
11.1 
18.1 
14.6 
19.0 
10.5 
17.0 
16.4 
22.2 
18.4 
11.6 
6.S 
21.4 
19-2 
20.4 
22.5 
21.0 
20.9 
%GB 
!:!:86i8;:: 
i;i84iei:! 
iiJeiii 
H6.7 
:l;:»li9:;i; 
llisxi*!: 
iiSoSs;!! 
100.4 
90.8 ! 
::i74 r^ • 
:7S3i ! 
:;:;88i4: i 
i':8«::: 
8 0 3 ! 
!::78i« ! 
rat? 
i 103.0 : 
il*9i* "1 
::s2.l ! 
. :853 
:!!»fcS!:! 
:!l87ali:: 
:::74*!:!:! 
sstisi-; 
!!82j)!:: 
86.1: 
::S5*I 
J48.7 ! 
ris • 
W3. 
::7tu:'. 
;:8s^::!: 
liS.O :•: 
ilOO.7 
'72J1-
107.6 
9 6 3 
::783 
! : » * ! • . 
;;67!^ 
133.6 
85J 
111.1 
79.8 
90.4 
116* 
78.7: 
76.7 
1 0 6 * 
106.2 
102.6 
65.4 
99.9 
86.6 
5 3 3 
86.7 
70.1 
9 0 * 
50.4 
81-5 
7 8 * 
1063 
88.0 
5S.S 
3 1 3 
102.6 
92.1 
97.6 
107.6 
100.6 
100.0 ; 
.;i;3iv 
!:i:42!:;! 
V.I54:.;! 
:;!:4:!::;! 
:;::;:23;:!!: 
Vjok -i 
«3i::! 
!:V« ! 
!.:.!2S ; 
:::57 : 
"iias?: 
::!;27;. •;• 
!;!!!41--:! 
•••:M. • 
:s50:!:7 
• • ! • : « : ; • • 
::12; :. 
;:;!«o:! . 
; :43 ; ! 
: . ; » • : • ! : 
:!!;:20::!! 
!::!:30:!:::i 
!i56:::!.; 
:!!35 ! 
!:44! ! 
•5.36: !. 
|37. : . 
. i ; . !! 
:!l9: i 
! ; . « • • • : ; 
!S3 ; 
39 
:-:.s! 
;
' 1 S
 :
: 
58 
: :8!..: ; 
!21 ! 
•:.'5l'.:: 
: 22 
61 
!2 
40 
7 
47 
26 
3 
49 
52 : 
9 
11 
13 
62 
17 
33 
«4 
32 
59 
24 
6S 
45 
48 
10 
28 
63 
66 
14 
43 
35 
30 
28 
n/a 
Youne Peoole ( < 25 vrs) 
Persons 
5029 
!::4644.!'.:. 
.
;::«55!:! 
7SI0 
14965 
12187 
6742 
1449 
15381 
3650 
4193 
3941 
!:S313. : : 
: 7873! 
5245 : 
95663 
9788 
5620 
11265 
5122 
!: •••:«B5:i: 
3 9 3 6 
4 2 4 8 
:!5332 : 
3 3 5 9 
: 9391 
3622 
38036 
10447 
8124 
! 5575 ;.' 
4823 
13380 
12328 
5101 
19141 
24842 
8618 
32070 
13193 
25517 
5059 
9838 
6679 
3536 
17750 
409S 
3315 
5084 
2965 
6807 
710 
5440 
4209 
733 
3042 
1525 
4211 
4020 
2112 
7964 
30150 
4519 
115 
107 
258 
58756 
242254 
134714 
183672 
619396 
share 
26.4 
22.7! 
25.0 
23.9 
I26V2 
:25J:' 
23.7 
25.9 
25.7 
26.4 
2 0 3 
2Z.7 
•XJ3. 
27.5 
::26.1: 
23J> 
24.9 
26 .4 
2 7 3 
23.4 
: 2S.0
 : 
2 6 * 
27.1 
2SJT 
27.2 
28.7 
26.2 
2 8 J 
2 8 3 
2 7 * 
27.6 
26.7 
: 27.7 
29.4 
25.2 : 
28.6 
29Ji 
2 8 ^ 
3 0 3 
30.0 
31^5 
28.2 
28.6 
29.2 
2 8 3 
2 7 * 
30.7 
28.2 
29.6 
28.6 
32.6 
24.4 
29.4 
32.0 
28.7 
2 8 3 
26.1 
28.0 
2 8 3 
2 2 * 
28.1 
29.4 
28.6 
23.4 
22.5 
17.9 
28.4 
24.7 
2 8 3 
29.4 
27.1 
%GB 
97iS 
83.7 
9 2 3 
8 8 3 
9 6 * 
93 A 
8 7 ^ 
95.7 
9 4 * 
9 7 3 
75.0 
8 3 * 
100.4 
101.6 
9 6 2 
88.1 
92.1 
9 7 3 
W0.9 
8 6 3 
92.2 
9 8 3 
lOO.O 
94.2 
100.4 
105.9 
9 6 ^ 
104.1 
104.5 
102.7 
102.0 
98;5 
102.4 
108.5 
93.0 
1 0 5 * 
109 a 
1052 
112.0 
110.6 
116.4 
104.1 
105.6 
107.6 
104.6 
102.6 
113.4 
104.0 
109.2 
105.5 
1203 
9 0 2 
108.7 
1183 
106.1 
104.6 
9 6 2 
1033 
104.7 
84.2 
103.9 
108.7 
105.4 
8 6 3 
8 3 2 
66.0 
105.0 
91.3 
104.6 
108.4 
100.0 
40 
63 
52 
56 
43 
50 
58 
47 
48 
41 
65 
62 
36 
33 
45 
57 
54 
42 
34 
60 
S3 
38 
37 
49 
35 
14 
44 
24 
23 
29 
32 
39 
31 
11 
51 
15 
8 
19 
5 
6 
3 
25 
16 
12 
21 
30 
4 
26 
7 
17 
1 
55 
9 
2 
13 
22 
46 
28 
20 
61 
27 
10 
18 
59 
64 
66 
36 
i 
! 
i 
48 j! 
25 j! 
17 |; 
n/a 
ruble 14 coot/.... 
Unemployment in the British Counties 
April 1993 
Bedfordshire 
Berkshire 
Buckinghamshire 
East Sussex 
Essex 
Hampshire 
Hertfordshire 
Isle or Wight 
Kent 
Oxfordshire 
Surrey 
West Sussex 
Cambridgeshire 
Norfolk 
Suffolk 
Greater London 
Avon 
Cornwall and Isles of Scill 
Devon 
Dorset 
Gloucestershire 
Somerset 
Wiltshire 
Hereford and Worcester 
Shropshire 
Staffordshire 
Warwickshire 
West Midlands 
Derbyshire 
Leicestershire 
Lincolnshire 
Northamptonshire 
Nottinghamshire 
Humberside 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
Cumbria 
Cleveland 
Durham 
Northumberland 
Tyne and Wear 
Clwyd 
Dyfed 
Gwent 
Gwynedd 
Mid Glamorgan 
Powys , 
South Glamorgan 
West Glamorgan 
Borders region 
Central region 
Dumfries and Galloway re 
Fife region 
Grampian region 
Highland region 
Lothian region 
Strathdyde region 
Tayside region 
Orkney Islands 
Shetland Islands 
Western Isles 
Scotland 
South or England 
Midlands & Wales 
North of England 
Great Britain 
Source: Department of Emp 
All Jobless 
Persons 
26998 
30095 
25638 
38917 
78291 
71714 
42786 
: 7402 
76259 
20543 
33629 
26S72 
28285 
35078 
25U0 
478177 
51202 
26378 
52458 
31078 
23100 
1*732 
22867 
29032 
16651 
46406 
21349 
177228 
43743 
38541 
24910 
25733 
56588 
48831 
23723 
77793 
103085 
39629 
137948 
59276 
98092 
19940 
38815 
28162 
13378 
71367 
16578 
14388 
21968 
12148 
26704 
3646 
21368 
15786 
3015 
12491 
6129 
16847 
14057 
11992 
34679 
130696 
17526 
494 
522 
1612 
250060 
1272309 
612767 
760039 
2895175 
oyment. Fn 
L T U > 1 
Persons 
8600 
8908 
7294 
14842 
24428 
22978 
13275 
2536 
24500 
6085 
8961 
8022 
8794 
10263 
7253 
178809 
18504 
7913 
16702 
10162 
7489 
6277 
7103 
8712 
4963 
14575 
7011 
76701 
15350 
13360 
6744 
8281 
21964 
17145 
6108 
31131 
36851 
12581 
49982 
17185 
44761 
5794 
14591 
9227 
4202 
28051 
4995 
4585 
8090 
4324 
10267 
913 
7944 
5572 
707 
3973 
1677 
S427 
3109 
2874 
11289 
S0853 
5902 
132 
75 
573 
86591 
429698 
224351 
277609 
1018249 
iser of Alb 
year 
share 
31.9 
29.6 
28.4 
38.1 
31.2 
32.0 
31.0 
3 4 3 
32.1 
29.6 
26.6 
36-2 
31.1 
2 9 3 
28.9 
37.4 
36.1 
30.0 
3 1 3 
32.7 
32^t 
3 1 3 
31.1 
30.0 
2 9 3 
31.4 
3 2 3 
43.3 
3S.1 
34.7 
27,1 
3 2 3 
3 8 3 
35.1 
25.7 
40.0 
3S.7 
31.7 
36.2 
29.0 
45.6 
29.1 
37.6 
32.8 
31.4 
3 9 3 
30.1 
3 1 J 
3 6 3 
3 M 
38.4 
25.0 
37.2 
3 5 3 
23.4 
3 1 3 
27.4 
32.2 
22.1 
24.0 
32.6 
38.9 
33.7 
26.7 
14.4 
35.5 
34.6 
3 3 3 
36.6 
36.5 
3 S 3 
mderlm 
%GB 
90.6 
8 4 4 
80.9 
108.4 
88.7 
M.1 
8 8 3 
97.4 
» 1 3 
8 4 2 
7 5 3 
8 5 3 
88.4 
83,2 
82.1 
1063 
1 0 2 3 
8 5 3 
90.5 
93.0 
913. 
90.4 
8 8 3 
8 5 3 
84.7 
8 9 3 
93.4 
123.1 
9 9 3 
98.6 
77.0 
M.5 
110.4 
9 9 3 
73.2 
1133 
101.6 
9 0 3 
103.0 
82.4 
129.7 
82.6 
106.9 
93.2 
8 9 3 
1113 
8S.7 
90.6 
104.7 
101.2 
1093 
71.2 
105.7 
100.4 
66.7 
90.4 
7 7 3 
91.6 
62.9 
68.1 
92.6 
110.6 
95.7 
76.0 
40.9 
101.1 
98.5 
96.0 
104.1 
J03.9 
100.0 
iitute 
34 
51 
56 
8 
41 
32 
44 
22 
31 
50 
60 
45 
42 
52 
55 
10 
14 
48 
35 
26 
28 
36 
43 
47 
49 
40 
24 
2 
20 
21 
58 
30 
< 
19 
61 
3 
15 
38 
13 
54 
1 
S3 
9 
25 
39 
4 
46 
33 
12 
16 
7 
62 
11 
18 
64 
37 
57 
29 
65 
63 
27 
5 
23 
59 
66 
17 
43 
38 
28 
26 
n/a 
L T U > 2 
Persons 
3420 
3159 
2601 
6186 
5252 
8961 
4731 
1132 
9496 
2382 
2645 
2621 
3628 
4376 
2918 
77384 
8684 
3169 
6809 
4065 
3122 
2843 
2735 
3430 
2185 
5783 
2522 
38722 
7028 
6239 
3030 
3442 
11175 
£871 
2634 
16411 
18241 
5631 
24009 
7025 
25637 
2622 
7666 
4433 
2029 
15463 
2020 
1951 
4137 
2048 
5361 
359 
3931 
2643 
258 
2088 
707 
2571 
1388 
1352 
5469 
27011 
3199 
65 
32 
282 
44422 
176319 
106006 
140672 
-467419_ 
vear 
share 
12.7 
10.5 
10.1 
1 5 3 
1 1 3 
12.5 
11.1 
153 
1 2 3 
11.6 
IS 
93 
1 2 3 
12.5 
11.6 
16.2 
17.0 
12.0 
13.0 
13J 
13.5 
14.4 
12.0 
1 1 3 
13.1 
12.5 
113 
2 1 3 
16.1 
16.2 
13.2 
13.4 
19.7 
1 8 3 
lt . l 
21.1 
17.7 
1 4 3 
17.4 
11.9 
26.1 
13.1 
1 9 3 
15.7 
15.2 
21.7 
12.2 
13.6 
1 8 3 
16.9 
20.1 
9 3 
18.4 
16.7 
8.6 
16.7 
1 1 3 
1 5 3 
9.9 
113 
1 5 3 
20.7 
1 8 3 
13.2 
6.1 
17.5 
17.8 
13.9 
1 7 3 
18.5 
16.1 
* G B 
78.5 
65.0 
6 2 3 
98.5 
73.2 
77.4 
6 8 3 
94.7 
77.1 
7 1 3 
48.7 
61.1 
79.4 
7 7 3 
72^0 
100.2 
105.1 
74.4 
80.4 
81.0 
83.7 
89.2 
74.1 
7 3 3 
8 1 3 
7 7 3 
7 3 3 
1353 
99.5 
1063 
7 5 3 
8 2 3 
1223 
1 1 2 3 
6 8 3 
130.7 
109.6 
88.0 
1073 
73-4 
161.9 
81.4 
1223 
9 7 3 
93.9 
134.2 
7 5 3 
84.0 
116.6 
104.4 
1243 
61.0 
113.9 
103.7 
53.0 
103.5 
71.4 
9 4 3 
6 1 3 
6 9 3 
97.7 
128.0 
113.1 
8 1 3 
38.0 
108.4 
U«JO 
8 5 3 
107.2 
114.6 
100.0 
40 
59 
60 
23 
50 
41 
58 
26 
44 
54 
65 
62 
39 
42 
53 
21 
16 
47 
38 
37 
32 
29 
48 
51 
36 
43 
52 
2 
22 
20 
46 
33 
8 
12 
57 
4 
13 
30 
15 
49 
1 
3S 
7 
25 
28 
3 
45 
31 
9 
17 
6 
63 
10 
18 
64 
19 
55 
27 
61 
56 
24 
5 
11 
34 
66 
14 
36 
43 
28 
21 
n/a 
Young People ( < 25 vrs) 
Persons 
7127 
7422 
6506 
9496 
21307 
19416 
10373 
2063 
20385 
557S 
7534 
6525 
7992 
10049 
7164 
118624 
13297 
6899 
14071 
7862 
6254 
5535 
6544 
7788 
4846 
13950 
5665 
52080 
12916 
U213 
7143 
7372 
16692 
14429 
6459 
24360 
31565 
11776 
43197 
17908 
31400 
6120 
11336 
8445 
3918 
20619 
5193 
4136 
6843 
3646 
8866 
1074 
6244 
4987 
929 
3736 
1753 
5051 
3940 
2732 
10298 
40546 
4992 
111 
135 
313 
74536 
328020 
180654 
231532 
814742 
share 
26.4 
24.7 
25.4 
24.4 
27.2 
27.1 
2 4 3 
27.9 
26.7 
27.1 
22.4 
24.6 
2 8 3 
28.6 
28.5 
2 4 3 
26.0 
26.2 
2 6 3 
25.3 
27.1 
28.1 
28.6 
2 6 3 
29.1 
30.1 
26.5 
29.4 
29.5 
29.1 
28.7 
28.6 
2 9 3 
29.5 
2 7 3 
3 1 3 
30.6 
29.7 
31-3 
3 0 3 
32i» 
30.7 
29.2 
30.0 
2 9 3 
28.9 
3 1 3 
2S.7 
31.1 
30.0 
3 3 3 
2 9 3 
29.2 
31.6 
3 0 3 
29.9 
28.6 
30.0 
28.0 
2 2 3 
29.7 
31.0 
28.5 
2 2 3 
2 5 3 
19.4 
2 9 3 
2 5 3 
2 9 3 
30.5 
28.1 
%GB 
9 3 3 
87.6 
90.2 
86.7 
96.7 
9 6 3 
8 6 3 
99.0 
95.0 
96.4 
79.6 
87.3 
100.4 
1013 
101.4 
88.2 
9 2 3 
92.9 
9 5 3 
S9.9 
9 6 3 
99.7 
101.7 
9 5 3 
103.4 
1063 
9 4 3 
104.4 
104.9 
103.4 
101.9 
1 0 1 3 
1043 
105.0 
96.7 
1113 
1 0 8 3 
105.6 
1 1 1 3 
107.4 
113.7 
109.1 
1 0 3 3 
106.6 
104.1 
102.7 
1 U 3 
102.1 
110.7 
106.7 
118.0 
104.7 
1033 
1123 
109.5 
106.3 
101.6 
1063 
99.6 
81 J) 
105.5 
110.2 
101.2 
7 9 3 
91.9 
69.0 
105.9 
91.6 
1043 
1083 
100.0 
$2 
59 
56 
61 
44 
46 
62 
42 
50 
45 
65 
60 
39 
34 
37 
58 
54 
53 I 
49 J 
57 I 
47 I 
40 1 
35 
48 
28 1 
13 j 
51 
24 
21 I 
29 1 
32 
33 
22 
20 
43 
6 
11 
18 
5 
12 
2 
10 
27 
15 
25 
30 
4 
31 
7 
14 
1 
23 
26 
3 
9 
17 
36 
16 
41 : 
63 
19 
8 
38 
64 : 
5 5 i 
66 
36 
5 0 •' 
23 
17 
n/a 
Table 14 cont/.... 
Unemployment in the British Counties 
April 1990 
Bedfordshire 
Berkshire 
Buckinghamshire 
East Sussex 
Essex 
Hampshire 
Hertfordshire 
Isle of Wight 
Kent 
Oxfordshire 
Surrey 
West Sussex 
Cambridgeshire 
Norfolk 
Suffolk 
Greater London 
Avon 
Cornwall and Isles of Scill 
Devon 
Dorset 
Gloucestershire 
Somerset 
Wiltshire 
Hereford and Worcester 
Shropshire 
Staffordshire 
Warwickshire 
West Midlands 
Derbyshire 
Leicestershire 
Lincolnshire 
Northamptonshire 
Nottinghamshire 
Humberside 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
Cumbria 
Cleveland 
Durham 
Northumberland 
Tyne and Wear 
Clwyd 
Dyfed 
Gwent 
Gwynedd 
Mid Glamorgan 
Powys 
South Glamorgan 
West Glamorgan 
Borders region 
Central region 
Dumfries and Galloway re 
Fife region 
Grampian region 
Highland region 
Lothian region 
Strathdyde region 
Tayside region 
Orkney Islands 
Shetland Islands 
Western Isles 
Scotland 
South of England 
Midlands & Wales 
North of England 
Great Britain 
All Jobless 
Persons 
8692 
7951 
: 6351 
i I3S71 
| 25730 
25316 
14912 
3612 
2*922 
6215 
6911 
i 5687 
1 10233 
: 16498 
9920 
; 201196 
! 21249 
13146 
22892 
10092 
8317 
7749 
7880 
10902 
7330 
20925 
8265 
101290 
23467 
18604 
14SB2 
8829 
31968 
30421 
12363 
53469 
62415 
23191 
91811 
37256 
81848 
10414 
28226 
20318 
8823 
54553 
9724 
9339 
13S80 
8127 
18053 
1780 
13079 
10875 
2145 
10700 
4448 
12697 
10091 
7637 
25742 
115680 
14525 
459 
463 
1317 
205904 
477042 
330639 
515108 
1528693 
orment, Fn 
L T U > 1 
Persons 
1787 
1397 
974 
3299 
5572 
5617 
1961 
1021 
6080 
1246 
1065 
861 
2255 
3671 
1937 
61599 
6511 
2845 
SS13 
2185 
2001 
1929 
1406 
2670 
1833 
5190 
1940 
40500 
7311 
5117 
3590 
1823 
10475 
9919 
3366 
19636 
20401 
6429 
32183 
9896 
37872 
3135 
10508 
6372 
2699 
21033 
2481 
2400 
4161 
2492 
5582 
337 
4125 
3028 
450 
3515 
1228 
4108 
2893 
2325 
8641 
47649 
5449 
187 
92 
409 
76946 j 
122732 
105055 
183449 
488182 
iser of Alia 
year 
share 
20.6 
17.6 
15.3 
2 4 3 
21.7 
22.2 
18.0 
2 8 3 
22.6 
20.0 
15,4 
15.1 
22.8 
2 2 3 
19.5 
30.6 
30.6 
21.6 
24.1 
21.7 
24.1 
24.9 
17.8 
24.5 
25-0 
2 4 3 
23.5 
40.0 
31.2 
27.5 
24.8 
.20.6 
3 2 3 
32.6 
27.2 
36.7 
32.7 
27.7 
35.1 
26.6 
4 6 3 
30.1 
37.2 
31.4 
30.6 
38.6 
25.5 
25.7 
30.6 
30.7 
30.9 
18.9 
31.5 
27.8 
21.0 
3 2 J 
27.6 
32.4 
28.7 
30.4 
33.6 
41.2 
37.5 
40.7 
19.9 
31.1 
37.4 
25.7 
31.8 
35.6 
31.9 
nder Ins 
%GB 
64.4 
5S;0 
48.0 
76.1 
4 7 3 
69-5 
5 6 3 
88.5 
70.7 
6 2 3 
4 8 3 
47.4 
«9.0 
69.7 
61.1 
95.9 
96.0 
67.8 
7S.4 
67.8 
75.3 
78.0 
55.9 
76.7 
7 8 3 
77.7 
7 3 3 
125.2 
97.6 
86.1 
77.S 
64.7 
102.6 
102.1 
8 5 3 
115.0 
102.4 
8 6 3 
1093 
83.2 
144.9 
9 4 3 
116.6 
98.2 
9 5 3 
120.7 
79.9 
80.5 
95.9 
96.0 
9 6 3 
5 9 3 
• 8 3 
87.2 
6S.7 
102.9 
86.5 
1013 
8 9 3 
9 5 3 
105.1 
129.0 
1173 
127.6 
62.2 
97.2 
117.0 
80.6 
99.5 
111.5 
100.0 
titute 
56 
«3 
65 
43 
51 
49 
61 
29 
47 
57 
64 
66 
50 
48 
59 
24 
22 
53 
44 
52 
45 
39 
62 
42 
38 
40 
46 
4 
18 
33 
41 
55 
12 
14 
34 
8 
13 
31 
9 
35 
1 
27 
7 
17 
25 
5 
37 
36 
23 
21 
20 
60 
16 
30 
54 
11 
32 
15 
28 
26 
10 
2 
6 
3 
58 
19 
22 
50 
32 
17 
n/a 
L T U > 2 
Persons 
1071 
788 
540 
1970 
3327 
3519 
1147 
586 
3329 
766 
599 
505 
1282 
2376 
1130 
36741 
3971 
1612 
3250 
1266 
1210 
1163 
845 
1704 
1243 
3116 
1228 
26821 
4763 
3130 
2137 
1073 
6743 
6407 
1939 
12534 
12250 
3831 
19327 
5773 
24855 
1860 
6711 
3658 
1548 
13244 
1412 
1406 
2587 
1436 
3235 
204 
2488 
1731 
232 
2036 
714 
2400 
1778 
1478 
49S7 
30352 
3477 
127 
50 
221 
47822 
72993 
66457 
113937 
301209 
year 
share 
123 
9.9 
8 3 
1 4 3 
12.9 
13.9 
103 
16.2 
12.4 
1 2 3 
8.7 
SS 
1 2 3 
14.4 
11.4 
1 8 3 
18.7 
1 2 3 
14.2 
1 2 3 
1 4 3 
15.0 
10.7 
15.6 
17.0 
14.9 
14.9 
2 6 3 
2 0 3 
1 6 3 
14.7 
12.2 
21.1 
21.1 
15.7 
23.4 
19.6 
1 6 3 
21.1 
153 
30.4 
17.9 
2 3 3 
18.0 
1 7 3 
2 4 3 
14.5 
15.1 
19.1 
17.7 
17.9 
11.5 
19.0 
15.9 
10.8 
19.0 
16.1 
18.9 
17.6 
19.4 
1 9 3 
26.2 
23.9 
27.7 
1 0 3 
16.8 
23.2 
1 5 3 
20.1 
22.1 
19.7 
* G B 
6 2 3 
5 0 3 
4 3 3 
73.7 
1
 65.6 
7 0 3 
5 3 3 
8 2 3 
62.8 
62.6 
44.0 
45.1 
63.6 
73.1 
5 7 3 
92.7 
9 4 3 
6 2 2 
72.1 
63.7 
73.8 
76.2 
S4A 
7 9 3 
86.1 
75.6 
75U 
134.4 
103.0 
85.4 
7 4 3 
61.7 
107.1 
106.9 
79.6 
119.0 
99.6 
8 3 3 
1063 
7 8 ^ 
154.1 
90.6 
120.7 
91-4 
89.0 
123.2 
73.7 
76^t 
96.7 
89.7 
90.9 
58.2 
96.5 
8 0 3 
54.9 
9 6 ^ 
81.5 
95.9 
89.4 
98.2 
97.7 
133.2 
1213 
140.4 
5 4 3 
85.2 
117.9 
77.7 
102.0 
1123 
100.0 
54 
63 
66 
45 
49 
48 
62 
32 
52 
S3 
65 
64 
51 
46 
58 
21 
20 
55 
47 
50 
43 
39 
61 
36 
28 
40 
41 
3 
12 
29 
42 
56 
9 
10 
35 
8 
13 
31 
11 
37 
1 
24 
7 
22 
27 
5 
44 
38 
16 
25 
23 
57 
18 
34 
59 
17 
33 
19 
26 
14 
15 
4 
6 
2 
60 
30 
24 
50 
31 
W 
n/a J 
Youne People « 25 vrs) 
Persons 
2380 
1775 
1535 
3337 
6730 
6717 
2615 
976 
7331 
1555 
1462 
1351 
2853 
4642 
3037 
51007 
5266 
3384 
6220 
2435 
2387 
2177 
2383 
2984 
2079 
6440 
2355 
30113 
6795 
5225 
4174 
2503 
9297 
8825 
3319 
17130 
I906I 
7215 
28893 
10910 
25517 
3258 
8193 
6222 
2627 
16155 
2974 
2512 
4215 
2443 
574S 
496 
3963 
3365 
650 
3297 
1269 
3846 
2773 
1850 
7860 
35654 
4241 
94 
108 
286 
61928 
123555 
97678 
157325 
440486 
share 
27.4 
2 2 3 
24.2 
24.6 
26.2 
2 6 3 
24.0 
27.0 
27.2 
25.0 
21-2 
2 3 3 
27.9 
28.1 
30.6 
25.4 
2 4 3 
25.7 
27.2 
24.1 
28.7 
28.1 
30.2 
27.4 
28.4 
3 0 3 
28.5 
29.7 
29.0 
28.1 
2 8 3 
2 8 3 
29.1 
29.0 
2 6 3 
32.0 
3 0 3 
31.1 
3 1 3 
2 9 3 
31.2 
3 1 3 
29.0 
30.6 
2 9 3 
29.6 
30.6 
26.9 
31.0 
30.1 
3 1 3 
27.9 
3 0 3 
30.9 
3 0 3 
3 0 3 
28.5 
3 0 3 
27.5 
24.2 
3 0 3 
3 0 3 
29.2 
2 0 3 
23.3 
21.7 
30.1 
25.9 
2 9 3 
30.5 
28.8 
! %GB 
95.0 
i 7 7 - 5 
83.9 
. 85.3 
9 0 3 
92.1 
83.2 
9 3 3 
94.5 
' 8 6 3 
73.4 
82.4 
9 6 3 
97.6 
106.2 
88.0 
86.0 
8 9 3 
9 4 3 
83.7 
99.6 
9 7 3 
105.0 
95.0 
98.4 
1063 
98.9 
103.2 
100.5 
97.5 
99.9 
98.4 
1O0.9 
100.7 
93-2 
111-2 
106.0 
108.0 
1092 
101.6 
108.2 
108.6 
100.7 
1063 
1033 
1023 
106.1 
93.3 
107.7 
1043 
110.4 
96.7 
105.2 
107.4 
105.2 
106.9 
99.0 
105.1 
95.4 
84.1 
106.0 . 
107.0 i 
101.3 
71.1 ' 
81.0 
75.4 
104.4 
89.9 
1023 
106.0 
100.0 
43 
63 
58 
56 
51 
50 
60 
47 
45 
54 
65 
61 
40 
37 
13 
53 
55 
52 
46 
59 
32 
38 
20 
44 
35 
11 
34 
23 
30 
39 
31 
36 
j 
27 j| 
29 i! 
49 
1 
15 
6 
3 
25 
5 
4 
28 
12 
22 
24 
14 
48 
7 
21 
2 
41 
18 
8 
17 
10 
33 
19 
42 
57 
16 
9 
26 
66 
62 
64 
35 : 
48 I 
26 
1 7 ! 
n/a 
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Table 16 
British Counties 
U / Y R a t i i " 
Bedfordshire 
Berkshire 
Buckjngtnmshire 
East Sussex 
Essex 
Hampshire 
Hertfordshire 
Isle of Wight 
Kent 
Oxfordshire 
Surrey 
West Sussex 
Cafnoridgeshire 
Norfolk 
Suffolk 
Greater London 
Avon 
Cornwall & Scitty 
Devon 
Dorset 
GkNjcestershire 
Somerset 
Wiltshire 
Hereford and Worcester 
Shropshire 
Staffordshire 
Wanrickshire 
West Midlands 
Derbyshire 
Leicestershire 
Lincolnshire 
NortnunptoastuFe 
Nottinsnainshire 
Humberside 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
Cumbria 
Cleveland 
Durham 
Northumberland 
Tyne and Wear 
Chvyd 
Dyfed 
Gwent 
Gwynedd 
Mid Glamorgan 
Powys 
South Glamorgan 
W e s t Glamorgan 
Borders region 
Central region 
Dumfries & GaDovay 
Fife region 
Grampian region 
Highlands region 
Lothians region 
Strathdyde region 
Tayside region 
Orkney Islands 
Shetland Islands 
Western Isles 
Scotland 
South of England 
Midlands & Wales 
North of Engkuid 
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Table 17 
Unemployment in Scottish T T 
Aberdeen 
Alloa 
Annan 
Arbroath 
Ayr 
Badenoch 
Banff 
Bathgate 
Berwickshire 
Blairgowrie and Pitlochry 
Brechin and Montrose 
Buckie 
Campbeltown 
Crieff 
Cumnock and Sanquhar 
Dumbarton 
Dumfries 
Dundee 
Dunfermline 
Dunoon and Bute 
Edinburgh 
Elgin 
Falkirk 
Forfar 
Forres 
Fraserburgh 
Galashiels 
Girvan 
Glasgow 
Greenock 
Haddington 
Hawick 
Buntry 
Invergordon and Dingwall 
Inverness 
Irvine 
Islay/IVfid Argyll 
Keith 
Kelso and Jedburgh 
Kilmarnock 
Kirkcaldy 
Lanarkshire 
Lochaber 
Lockerbie 
Newton Stewart 
North East Fife 
Oban 
Orkney Islands 
Peebles 
Perth 
Peterhead 
Shetland Islands 
Skye and Wester Ross 
Stewartry 
Stirling 
Stranraer 
Sutherland 
Thurso 
Western Isles 
Wick 
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Table 17 Cont/ . . . . 
Unemployment in Scottish TT 
Aberdeen 
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Annan 
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Table 18 
Unemployment Change in Scottish TTWAs 
1990-1996 
Aberdeen 
Alloa 
Annan 
Arbroath 
Ayr 
Badeuoch 
Banff 
Bathgate 
Berwickshire 
Blairgowrie and Pitlochry 
Brechin and Montrose 
Buckie 
Campbeltown 
Crieff 
Cumnock and Sanquhar 
Dumbarton 
Dumfries 
Dundee 
Dunfermline 
Dunoon and Bute 
Edinburgh 
Elgin 
Falkirk 
Forfar 
Forres 
Fraserburgh 
Galashiels 
Girran 
Glasgow 
Greenock 
Haddington 
Hawick 
Huntly 
Invergordon and Dingwall 
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Irvine 
Islay/Mid 
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Kelso and 
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Kirkcaldy 
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Lockerbie 
Newton Stewart 
North East Fife 
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Orkney Islands 
Peebles 
Perth 
Peterhead 
Shetland Islands 
Skye and Wester Ross 
Stewartry 
Stirling 
Stranraer 
Sutherland 
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Western Isles 
Wick 
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